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Colombia desde los años 60 ha venido pactando importantes acuerdos comerciales con los 
cuales se ha buscado la internacionalización de la economía colombiana por medio de la 
integración con socios comerciales que han considerado estratégicos, logrando beneficios 
arancelarios para incentivar la producción nacional y la exportación. Uno de ellos es el 
Acuerdo de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), perteneciendo a este desde 1969 con 
la suscripción del acuerdo de Cartagena. (Comunidad Andina, s.f.). 
A raíz de los beneficios otorgados a los países miembros de la CAN sobre la importación de 
arroz y la entrada ilegal de este cereal, ha generado que los arroceros colombianos, 
especialmente los pequeños productores, manifiesten su inconformismo con las crecientes 
importaciones de arroz desde Ecuador, país que se encuentra en el segundo lugar de la lista 
de principales proveedores de arroz de Colombia después de Estados Unidos (Trademap, 
s.f.), lo que significa que la producción nacional colombiana se está viendo afectada de 
manera significativa y por lo tanto se requiere tomar las medidas pertinentes para mitigar las 
consecuencias derivadas de esta situación. 
La problemática anteriormente mencionada, sirvió para el planteamiento de la siguiente 
pregunta: ¿Qué implicaciones ha tenido el acuerdo con la Comunidad Andina de Naciones 
para los pequeños productores arroceros colombianos?, por medio de la cual se ha 
comprobado que la producción ecuatoriana tiene ventaja comparativa en cuanto a los costos 
de producción debido al sistema de riego utilizado, además, el tribunal de justicia de la CAN  
falló en contra de Colombia por prohibir la importación de arroz ecuatoriano en el 2005, esta 
decisión no fue acatada y el país ha sido castigado con un incremento del 10% en aranceles 
de varios productos agrícolas y agroindustriales colombianos (Caracol, 2012). Adicional a 
esto, Colombia presenta excedentes de arroz, como se evidencia en la gráfica 1 del presente 
documento, debido a que el consumo crece en menor proporción que la producción, y por lo 
tanto dicho producto presenta la oportunidad y disponibilidad de ser comercializado en el 
exterior. 
Para responder a la pregunta planteada se abordan tres objetivos específicos, comenzando 
por la caracterización del subsector arrocero colombiano y ecuatoriano, siguiendo con el 





sistemas de cultivo, relación comercial binacional Colombia - Ecuador, incentivos 
gubernamentales e insumos, para contrastar esta información con el análisis de 
comportamiento de los precios, costos de la producción y las percepciones de los pequeños 
arroceros de Purificación - Tolima, y finalmente se realiza el planteamiento de una estrategia 
de comercialización internacional de los excedentes por medio de una matriz de evaluación 
de mercados para seleccionar el país potencial. 
Para lograr los objetivos mencionados anteriormente, se opta por una metodología de análisis 
descriptivo con un enfoque mixto a nivel de caracterización del sector arrocero colombiano 
y ecuatoriano, diagnóstico de resultados, realización de una matriz DOFA, entrevistas a 
pequeños productores arroceros, análisis de precios y costos de producción, y por último, el 
planteamiento de una estrategia de exportación por medio de una evaluación de mercados 
potenciales. 
 
Palabras clave: Acuerdo de la Comunidad Andina de Naciones, Pequeños productores, 




Since the 1960's, Colombia has been according on important trades in which the 
internationalization from the Colombian economy has been looked through integration with 
considered strategic commercial partners, achieving tariff benefits to incentivize national 
production and export. One of them is the Andean Community of Nations Agreement (CAN), 
belonging to the Cartagena's agreement since 1969. (Comunidad Andina, s f.). 
As a result from the benefits granted to the member countries of the CAN on the importation 
of rice and the illegal entry of this cereal, it has led Colombian farmers, especially small 
producers, to express their disagreement with the growing imports of rice from Ecuador, 
country that is on the second place in the list of main rice suppliers of Colombia after the 
United States (Trademap, s.f.), which means that the Colombian national's  production is 
being significantly affected, and therefore, it is necessary to take the relevant measures to 





The affectation mentioned previously, helped to consider the following question: ¿What 
implications has the agreement had with the Andean Community of Nations for the small 
Colombian rice producers?, through which it has been proved that the Ecuadorian production 
has a comparative advantage in terms of production costs, also, the CAN's court of justice 
has repeatedly ruled against Colombia for prohibiting the importation of Ecuadorian rice. In 
addition to this, Colombia exceeded its production, which is present on the graph 1 of this 
document, due to the consumption growing in a smaller way than production, that means that 
the rice presents the opportunity and availability to be sold abroad. 
To answer the question proposed, three specific objectives are addressed starting with the 
Colombian's and Ecuadorian's rice subsector characterization, following with the diagnosis 
of the problems found broken down into 5 aspects: production, cultivation systems, 
binational Colombia-Ecuador commercial relationship, government incentives and supplies. 
To contrast this information with the analysis from the production's behavior of prices and 
costs, the perceptions of small rice producers from Purificacion, Tolima, and finally, a 
strategic focus from the international commercialization of surplus, it is taken through an 
evaluation matrix of markets to select a potential country. 
To achieve the objectives mentioned above, a descriptive analytic methodology is chosen 
with a mixed approach at the level of characterization from the Colombian and Ecuadorian 
rice sector, results diagnosis, a DOFA matrix conduct, interviews with small rice producers, 
price analysis with production costs and, finally, an export strategy approached through an 
evaluation of potential markets. 
Keywords: Agreement of the Andean Community of Nations, Small Producers, Colombia, 














El presente trabajo postula algunas implicaciones del acuerdo de la Comunidad Andina de 
Naciones (CAN) para los pequeños productores arroceros colombianos tomando como caso 
de estudio el municipio de Purificación (Tolima) con fines académicos y de interés sobre el 
subsector arrocero en específico. A nivel académico, debido a que aún no se han hecho 
muchas investigaciones sobre la situación económica de los productores nacionales de arroz 
frente al acuerdo de la CAN específicamente, sino que dichos trabajos se han enfocado en la 
implementación del Tratado de Libre Comercio con Estados unidos, como también interés 
sobre el subsector arrocero ya que el arroz es uno de los principales productos que componen 
la canasta familiar teniendo un IVA del 0% y destacándose por su gran importancia en la 
alimentación diaria de la población colombiana, razones por las cuales se considera 
pertinente destacar y determinar ciertas repercusiones en los productores nacionales, el 
mercado y los consumidores finales. 
Colombia desde los años 60 ha venido pactando importantes acuerdos comerciales, los cuales 
han ayudado a internacionalizar la economía colombiana por medio de integración con socios 
comerciales estratégicos logrando beneficios arancelarios para incentivar la producción 
nacional y la exportación. Algunos de los acuerdos comerciales vigentes en donde participa 
Colombia son: Tratado de Libre Comercio entre México y Colombia, Acuerdo comercial de 
la Comunidad Andina de Naciones (CAN), Acuerdo de promoción comercial entre Colombia 
y Canadá, Acuerdo de promoción comercial entre Colombia y Estados Unidos, entre otros. 
Pero recientemente se han hecho varias investigaciones sobre las implicaciones de dichos 
tratados dando como resultado general que la producción nacional de diversos productos 
agrícolas se está viendo afectados por el incremento de importación de estos. (Ministerio de 
Industria y Comercio, s.f.)  
El enfoque de este proyecto de investigación se centra en el Acuerdo de la CAN el cual según 
la cancillería (s.f.): 
 
Fue creado mediante el Acuerdo de Cartagena del 26 de mayo 1969, con el propósito 
de mejorar el nivel de vida y desarrollo equilibrado de los habitantes de los países 
Miembros mediante la integración y la cooperación económica y social entre 






En los últimos años se ha percibido un incremento en las importaciones de arroz a Colombia 
provenientes de Ecuador por medio de las preferencias arancelarias que brinda la CAN, 
generando exceso de oferta y por lo tanto un estancamiento en los precios nacionales 
afectando los ingresos de los productores arroceros. Otro aspecto por considerar son los 
molinos colombianos quienes también han influido en el comportamiento de los precios del 
subsector, ya que en el 2018 se registraron altos inventarios de almacenamiento cercanos a 
las 700 mil toneladas de arroz paddy seco, provocando que el precio nacional no reaccione 
de manera positiva, situación que se ha venido presentando con mayor fuerza en la zona 
centro del país aportando de esta manera a la crisis económica de los productores. Fedearroz 
- Fondo Nacional del Arroz establece que, a pesar de los incrementos en el precio interno, 
este aumento no fue suficiente para cubrir los costos de producción de los cultivos 
(Fedearroz, 2019)  
Con base a esta situación, Fedearroz - Fondo Nacional del Arroz (2019) planteó: 
 
En términos generales, el sector de la producción arrocera ha soportado precios 
corrientes similares a los del 2014, aspecto que por sí solo da cuenta de la inequidad 
que viene operando en detrimento del ingreso y de la calidad de vida de los 
productores y sus familias (p.1)  
 
Este trabajo de investigación tiene como finalidad principal dar a conocer la problemática 
que se ha venido presentando en el subsector arrocero colombiano a partir del incremento de 
las importaciones de arroz proveniente de Ecuador estableciendo así el siguiente objetivo 
general: “Analizar las implicaciones que ha tenido la entrada en vigencia del acuerdo de la 
Comunidad Andina de Naciones (CAN) para el subsector arrocero colombiano”, el cual se 
desarrolló por medio de tres objetivos específicos:      
Capítulo 1: Caracterizar el subsector arrocero colombiano y ecuatoriano. 
Capítulo 2: Establecer un diagnóstico del subsector arrocero de los dos países de estudio, 
contrastar el análisis de gráficas de comportamiento de los precios nacionales y costos de 
producción con la información recolectada en las entrevistas realizadas a los 4 pequeños 





Capítulo 3: Proponer una estrategia de exportación de excedentes de arroz colombiano 
seleccionando el país potencial por medio de una matriz de evaluación de mercados. 
Teniendo en cuenta que el objeto de estudio de la investigación es analizar las implicaciones 
de la CAN al subsector arrocero colombiano, se establecieron las siguientes variables guía: 
conocimiento del Acuerdo de la CAN, características del subsector arrocero de Colombia y 
Ecuador, precios nacionales del arroz colombiano, costos de producción, incentivos 
gubernamentales, percepciones de los pequeños productores, matriz de evaluación de 
mercados y perfil logístico del país objetivo.  
La realización de este trabajo se llevó a cabo por medio de una metodología de investigación 
descriptiva con un enfoque mixto, es decir, análisis cuantitativo y cualitativo teniendo en 
cuenta información recolectada en la revisión documental, el análisis de las gráficas de 
comportamiento de precios nacionales y los costos de producción, la síntesis de las 
entrevistas a 4 pequeños productores de arroz pertenecientes al municipio de Purificación 
(Tolima) y la formulación de una estrategia de exportación de los excedentes de arroz 
colombiano por medio de una matriz de evaluación de mercados planteando una posible 
solución para los productores. 
La información requerida para el desarrollo de los objetivos se obtuvo mediante el método 
de triangulación de información, es decir, obtención de información cualitativa y cuantitativa 
de fuente primaria y secundaria por medio de la realización de una entrevista a 4 pequeños 
productores del municipio de Purificación (Tolima), el análisis de resultados de 
comportamiento de precios nacionales y costos de producción, y la revisión de fuentes 
oficiales del subsector arrocero colombiano y ecuatoriano. 
Antecedentes de literatura 
 
Como punto de partida, según el Ministerio de agricultura y desarrollo rural (2005), tanto el 
arroz paddy como el arroz blanco, han gozado de altas medidas arancelarias variables, 
salvaguardias y demás restricciones a las importaciones, pero esta medida no ha sido de gran 
influencia para incrementar los precios al productor agrícola debido a las restricciones en los 
precios de compra de arroz paddy establecidas por los molinos mostrando un carácter 





margen de ganancia. Además, Colombia es el mercado principal de exportación para Ecuador 
debido principalmente a la ventaja logística y a los beneficios otorgados por pertenecer al 
Acuerdo de la Comunidad Andina de Naciones (CAN). Finalmente explica que los precios 
de arroz representan una estacionalidad durante el transcurso del año dividida en el primer y 
segundo semestre debido a que estas fechas coinciden con las fechas de recolección de las 
cosechas. En el segundo semestre del año se presentan precios más bajos debido a que en esa 
temporada del año se cosecha la mayor cantidad de producción anual generando de esta 
manera una sobreoferta.  
Además, se tuvo en cuenta un artículo en donde Chique, V., Rosales, R., Samacá, H., (2006), 
determinan que el sector agropecuario es muy sensible a la firma de acuerdos comerciales 
con otros países debido a las grandes distorsiones que se presentan en los mercados 
internacionales. Pone en interrogatorio si para una economía tan pequeña y con tantas 
falencias como la de Colombia, la adopción de una política de apertura comercial para este 
subsector de la economía traería beneficios o perjudicaría la economía en general. También 
analiza las distorsiones en el mercado de arroz y como estas se generan por los apoyos 
gubernamentales que tienen los productores en países desarrollados. En este escrito se 
concluye que no es de gran ayuda la adopción de políticas para intentar recuperar las pérdidas 
de los agricultores ya que el verdadero problema es que no se presentan ventajas 
comparativas, lo indicado realmente es enfocar recursos para mejorar la competitividad del 
sector y de esta manera poder competir con otros mercados internacionales generando 
mayores ingresos para el subsector y sus cultivadores. 
 
Marco de referencia 
Marco teórico 
Para poder entender la relación comercial entre los dos países de estudio es pertinente aclarar 
las teorías que rigen el comercio internacional. El enfoque mercantilista, desarrollado entre 
los siglos XVI y XVIII, consideraba que la mejor manera para que un país obtuviera riqueza 
era la exportación de metales preciosos los cuales eran la mayor fuente de ingresos de la 
época. Por el contrario, los países que debían importar dichos metales percibían egresos y 
por lo tanto se comenzaban a instaurar medidas proteccionistas. (Chacholiades, 1992). Más 





cual tiene como expositor principal a Adam Smith, quien al contrario de los mercantilistas 
estaba de acuerdo con el libre intercambio de bienes entre los países para lograr un mayor 
beneficio entre los mismos. A raíz de este pensamiento, Smith plantea la teoría de la ventaja 
absoluta, la cual está basada en la división del trabajo para generar mayor productividad y 
por ende una mayor riqueza, además sugiere que un país debe especializarse en producir los 
bienes que generen mayor rentabilidad e importar los bienes que no generen altos niveles de 
productividad convirtiendo la economía de los países en un intercambio dinámico y eficiente 
(Salvatore, 1992). 
Otro autor clásico es David Ricardo, el cual expone su teoría de ventaja comparativa, en la 
cual está de acuerdo con Smith en cuanto a que la riqueza mundial es variable y puede crecer, 
pensamiento que genera una discrepancia con el pensamiento mercantilista, el cual pensaba 
que la riqueza era constante. Ricardo se antepone a Smith diciendo que el valor del 
intercambio internacional depende de los costos comparativos o relativos, no absolutos 
(Jaramillo, A., y Jaramillo, G.,2006). 
Autores como Posner y Hudbauer, refuerzan lo dicho por David Ricardo con su teoría del 
desfase tecnológico, donde declara que la calidad en la producción depende del avance 
tecnológico que tenga el país, obteniendo una mayor ventaja el país con mayor desarrollo 
tecnológico. (Almeida, D., y Roldán, V.,2011) 
Por lo tanto, se considera que la teoría de la ventaja comparativa con respecto a los costos 
comparativos planteada por David Ricardo y la teoría del desfase tecnológico de Posner y 
Hudbauer, tienen relación con la presente monografía, ya que Ecuador presenta una mayor 
ventaja en la producción de este cereal  con respecto a Colombia, principalmente en costos 
de producción ya que sus insumos no se ven afectados por la tasa de cambio, además de un 
gran beneficio debido a los aranceles del 0% que brinda el acuerdo de la CAN para la 
importación de arroz a Colombia. 
En cuanto a la tecnología, Ecuador implementa sistemas de cultivo más avanzados lo que 










ARROZ MECANIZADO: Forma de cultivar arroz haciendo uso de máquinas durante una 
parte o la totalidad del proceso productivo. Es realizado en su mayor parte por agricultores 
profesionales de tipo comercial. 
 
ARROZ MANUAL O DE CHUZO: Es aquella forma en la que no se emplean máquinas para 
el cultivo. El fin principal de este producto es para atender el autoconsumo y comercializar 
localmente los excedentes.  
 
ARROZ PADDY VERDE: Es aquel que está recién cortado de la planta, este dispone aún de 
su cáscara y de todas sus propiedades. Este se recibe y se separa de impurezas. Se muele y 
se blanquea para obtener el arroz blanco de consumo humano. 
 
UPA (Unidad Productora de Arroz): Es todo terreno utilizado para la producción de arroz. 
 
IMPUREZA: Se considera todo material diferente al arroz tales como piedras, terrones, 
malezas, tallos, etc. 
 
MOLINO: Instalaciones con maquinaria adecuada, para realizar los procesos característicos 
del arroz, como compra, secamiento, trilla, pulimento etc. 
 
SISTEMA ANDINO DE FRANJA DE PRECIOS (SAFP): Mecanismo adoptado mediante 
la Decisión 371 con el objeto de estabilizar el costo de importación de un grupo especial de 
productos agropecuarios caracterizado por una marcada inestabilidad en sus precios 
internacionales. 
 
PEQUEÑO PRODUCTOR: Aquellos agricultores que cuentan con un valor en activos 
totales no mayores a 284 SMMLV. Para que sea catalogado así, deberá estar obteniendo no 
menos de las dos terceras partes de sus ingresos de la actividad agropecuaria o mantener por 







Acuerdo de Integración Subregional Andino (Acuerdo de Cartagena): Documento inicial en 
donde se crea la Comunidad Andina de Naciones (CAN) constituida por Colombia, Ecuador, 
Perú, Bolivia y Venezuela con el fin de desarrollar los diversos objetivos planteados por 
medio de una cooperación mutua para lograr un desarrollo económico sostenible y que 
perdure en el tiempo, equilibrado para que se logre igualdad entre todos los países y sobre 
todo armónico entre ellos mismos pero también para los demás (Cancillería, s.f.). 
El acuerdo se plantea unos objetivos principales, los cuales pretenden mejorar la reputación 
de los países miembro ante los demás países, preocuparse por mantener y mejorar cada vez 
más el nivel de vida las personas, distribuir equitativamente los beneficios que el acuerdo 
pueda llegar a generar, entre otros (Comunidad Andina s.f.).  
La Comunidad Andina también plantea que:  
 
“Para alcanzar los objetivos del presente Acuerdo se emplearán, entre otros, los 
mecanismos y las medidas siguientes: 
Profundización de la integración con los demás bloques económicos regionales y de 
relacionamiento con esquemas extrarregionales en los ámbitos políticos, sociales y 
económico-comerciales. 
La armonización gradual de políticas económicas y sociales y la aproximación de 
las legislaciones nacionales en las materias pertinentes. 
La programación conjunta, la intensificación del proceso de industrialización 
subregional y la ejecución de programas industriales y de otras modalidades de 
integración industrial 
Un programa de liberación del intercambio comercial más avanzado que los 
compromisos derivados del Tratado de Montevideo, 1980 
Un arancel externo común 
Programas para acelerar el desarrollo de los sectores agropecuario y 
agroindustrial. 
Programas en el campo de los servicios y la liberación del comercio intrasubregional 
de los servicios 






2. Ley 7 de 1944: Esta ley establece que cualquier tratado, convenio o acuerdo comercial, 
antes de aceptarlo completamente se debe analizar y negociar lo que allí se pacta entre los 
países que están estableciendo relación llegando de esta manera a una negociación justa. 
Además, estas leyes no se consideran internas o nacionales hasta que no se haya culminado 
la negociación (Ministerio de justicia, s.f.) 
 
3. Decisión 371 de 1994: Este documento habla de: 
 
Establece la creación del Sistema Andino de Franjas de Precios Agropecuarios con 
el objetivo principal de estabilizar el costo de importación de ciertos productos 
agropecuarios los cuales muestran un histórico de inestabilidad en precios 
internacionales (Cancillería, s.f.) 
 
Metodología 
Este trabajo se llevó a cabo por medio de un tipo de investigación descriptivo con un enfoque 
mixto (Isaza y Rendón, 2005), es decir, análisis tanto cualitativo, teniendo en cuenta 
información recolectada en la revisión documental y la síntesis de las entrevistas a 4 
pequeños productores de arroz pertenecientes al municipio de Purificación (Tolima), como 
análisis cuantitativo de las gráficas de comportamiento de los precios nacionales 
colombianos, los costos de producción en Colombia, y finalizando con la formulación de una 
propuesta de comercialización del producto de estudio para contrarrestar las afectaciones 
encontradas en la investigación. 
Para poder responder el objetivo general de esta investigación, se resolvieron tres objetivos 
específicos: 
En el primer objetivo, se hizo uso de una metodología de corte cualitativo a través del método 
de revisión documental (Isaza y Rendón, 2005) en donde se recolectó información de fuentes 
oficiales de las entidades encargadas de la regulación del sector agropecuario como los 
Ministerios de agricultura, comercio, industria y turismo, el Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística (DANE), Trademap, Legiscomex, documentos sobre la CAN, 





general del subsector sector arrocero tanto colombiano como ecuatoriano y se obtuvo una 
síntesis de la situación de la producción de arroz en los dos países de estudio.  
Para el segundo objetivo, se utilizó una metodología de investigación mixta (Isaza y Rendón, 
2005) en donde, con base a los resultados arrojados del análisis de comportamiento de los 
precios nacionales y costos de producción, se contrastaron con las conclusiones de la 
entrevista semiestructurada realizadas a 4 pequeños productores arroceros del municipio de 
Purificación (Tolima), escogidos utilizando un método de muestreo no aleatorio y teniendo 
en cuenta la facilidad de acceso a la información. Estas entrevistas constaron de 5 preguntas 
abiertas sobre su percepción frente a la situación del sector con el incremento de 
importaciones de arroz provenientes de Ecuador por medio del acuerdo de la Comunidad 
Andina de Naciones, si esto ha tenido algún efecto en sus ingresos y si ellos reciben algún 
tipo de incentivo por parte del gobierno colombiano. 
Por último, para la resolución del tercer objetivo, se implementó una metodología cualitativa 
(Isaza y Rendón, 2005) en donde a partir de las conclusiones de los dos objetivos anteriores, 
se propone una estrategia de comercialización internacional de los excedentes de arroz, para 
lo cual primero se analizaron los principales importadores latinoamericanos de arroz paddy, 
para con esto filtrar y escoger los países que presentan mayor beneficio, luego se realizó una 
matriz de evaluación de mercados, en la cual se compararon los dos países teniendo en cuenta 
15 factores importantes, los cuales se les otorgó una ponderación dependiendo de su nivel de 
significancia, seguido a esto, se les colocó una puntuación y al final se sumaron todos los 
factores y con esto se obtuvo el mercado potencial. Además, se analizó el modelo de las 
dimensiones culturales de Hofstede con el cual se buscó comparar la cultura colombiana y 
mexicana.  
Por otro lado, para la recolección de la información utilizada en el desarrollo de este proyecto 
investigativo se utilizó el método de triangulación de información, es decir, obtención de 
información cualitativa de fuente primaria (Isaza y Rendón, 2005) por medio de una 
entrevista realizada a 4 pequeños productores del municipio de Purificación (Tolima) la cual 
constó de 5 preguntas abiertas sobre su percepción frente a la situación actual de los ingresos 
que perciben de su actividad agrícola. Estas preguntas fueron sencillas para que cualquier 
persona del común pueda contestar, debido a que no se trataron de temas específicos sobre 





acuerdo de la CAN, su perspectiva sobre el comportamiento de los precios, la afectación de 
este comportamiento a su economía personal y si ha recibido algún tipo de incentivo por 
parte del gobierno Colombiano; también obtención de información cualitativa y cuantitativa 
de fuente secundaria haciendo uso de bases de datos de los precios nacionales y costos de 
producción pertenecientes a Fedearroz para su posterior análisis de comportamiento y por 
último recolección de información de revisión de literatura de fuentes teóricas, artículos 
científicos y entidades reguladoras del sector, para así poder analizar toda la información en 
conjunto y determinar de esta manera las conclusiones finales de la investigación. 
 
Capítulo 1. Caracterización subsector arrocero colombiano y ecuatoriano 
 
Este capítulo tiene la finalidad de contextualizar al lector sobre la realidad del subsector 
arrocero colombiano y ecuatoriano a nivel interno relacionado con producción, consumo, 
sistemas de cultivo e incentivos, como a nivel externo con el análisis del comercio 
internacional de este producto en los dos países de estudio, lo cual hace parte del análisis en 
el siguiente capítulo donde se contrastará la información encontrada con la percepción de los 
productores colombianos con respecto al comportamiento del sector . Es de gran importancia 
hacer esta caracterización debido a que el arroz se destaca por ser un bien alimenticio que no 
sólo es primordial en los hogares, sino que también es un generador de empleo rural; además 
nos sirve de guía para establecer los lineamientos de los siguientes capítulos de la 
investigación.  
1.1. Colombia 
Según un reporte publicado por (Finagro, 2014), el arroz en Colombia es uno de los productos 
más importantes del sector agropecuario por su relevancia en cuanto al aporte a la seguridad 
alimentaria y el empleo rural, además, Finagro (s.f.) asegura que el subsector arrocero genera 
2,7% de empleos directos del campo y 5,1% de empleos indirectos. Adicional a esto, es el 
segundo producto agrícola de mayor área cosechada con 522.924 hectáreas en el año 2018 y 
con esto ha logrado tener el tercer mayor rendimiento dentro de los productos agropecuarios 
con 6,64 toneladas de arroz paddy por hectárea. (Fedearroz, s.f.). Este subsector hizo parte 
del 5% del PIB agropecuario y con esto, el 0,4% al PIB nacional en el 2018 (Becerra et 





el tercer puesto en extensión cultivada debajo del café y el maíz, lo que representa el 13% 
del total de área cosechada en Colombia. (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 
2010) Para el impulso de este subsector de la economía se crea Fedearroz en el año 1947,  
 
Una federación nacional de arroceros de carácter gremial y nacional, compuesta 
por los productores de arroz que se afilian a ella, la cual ha sido el pilar fundamental 
para miles de agricultores a lo largo y ancho del país, quienes han adquirido 
beneficios en pro de su bienestar y mejor calidad de vida (Federación Nacional de 
Arroceros, s.f.)  
 
Esta asociación administra una cuenta especial del fondo nacional del arroz, donde se recauda 
una contribución parafiscal (cuota de fomento) por cada tonelada que es producida con el fin 
de promover el desarrollo tecnológico de los cultivos, de igual manera el Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural hace seguimiento a estos recursos verificando que se dé 
cumplimiento a lo pactado y teniendo como ente de control fiscal a la Contraloría General de 
la República (Fedearroz, s.f.). Sus funciones principales son la representación gremial, la 
investigación y transferencia de tecnología, investigación de precios nacionales y costos de 
producción, recolección de información sobre el área, producción y rendimiento, censos y 
encuestas con ayuda del DANE, provee insumos y bienes de capital a los arroceros necesarios 
para el cultivo y les brinda créditos para su adquisición (Fedearroz, 2009). 
Según la página de Fedearroz (s.f.), ellos facilitan la relación y crean un acercamiento entre 
el productor y el gobierno, además, otorgan las ayudas que fueron mencionadas 
anteriormente. Con ayuda de los propios productores arroceros, pudimos identificar que esta 
agremiación funcionó muy bien al principio, pero que últimamente los productores se han 
sentido desprotegidos ya que no logran posicionar los intereses de ellos sobre los industriales 
y, por lo tanto, piensan que ya no están cumpliendo completamente con sus objetivos.   
 
1.1.1. Producción y consumo de arroz  
El DANE agrupó a los productores en 5 zonas principales, en las cuales se encuentran los 
departamentos que comparten algunas similitudes de forma de cultivo para así poder evaluar 





Tabla 1 Zonas de producción de arroz en Colombia 
 
Fuente: Elaboración propia. Datos tomados del DANE 
 
Colombia en el año 2017 contaba con 595.000 hectáreas sembradas de arroz, lo que significó 
un aumento del 4% con respecto al año 2016. (Finagro, 2018). Según cifras del Censo 
Nacional Arrocero del DANE (2016), en el país hay alrededor de 16.378 productores de arroz 
y 25.256 Unidades de Producción Agropecuaria (UPA). Este censo da a conocer que casi la 
mitad del área total del país sembrada por este cultivo se concentra en su mayor parte en la 
zona de los llanos, igualmente, se destaca la zona centro como la segunda zona con mayor 
área sembrada. 
Además, la zona centro es la que mayor rendimiento tiene, lo que quiere decir que ha obtenido 
mayor cantidad de toneladas por hectárea que las demás zonas. Esto se debe a que la zona 
centro implementa un sistema de cultivo de riego mientras que en la zona de los llanos se 
utiliza un sistema de cultivo secano mecanizado, lo que hace que su producción y rendimiento 
dependa de las lluvias.  
 
La producción promedio nacional que se ha dado desde el año 2000 ha sido de 2,11 
millones de toneladas, esta se dio en la zona de los llanos y en la zona centro en un 
80% de producción, lo cual quiere decir que esta se incrementó en un 3% con 






Desde el 2009 Colombia ha sido el tercer mayor productor de arroz en Sudamérica con un 
10% de la producción total, manteniendo ese porcentaje los últimos 10 años. El mayor 
productor es Brasil con el 49% y seguido por Perú con el 12% de la producción de arroz en 
el continente sudamericano ((Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y 
la Agricultura, 2018).  
 









Fuente: Elaboración propia. Datos tomados de Fedearroz 
 
La producción en el 2008 generó un desabastecimiento a nivel mundial debido a que los 
principales exportadores en el mundo restringieron el comercio para proteger el consumo 
nacional, esto dio como resultado un incremento en los precios internacionales del arroz. Para 
hacerle frente a esta situación, Colombia respondió aumentando sus áreas cosechadas entre 
2008 y 2009 para de esta manera tener una mayor producción con la cual poder cubrir la 
demanda nacional y comercializar en el mercado internacional, lo que coincide con que en 
el 2008 fue uno de los años en que se exportó mayor cantidad de toneladas de arroz.  
En los años 2010 y 2011 se evidenció una caída significativa de la producción colombiana, 
Fedearroz (2010) explicó que esta disminución se presentó a raíz de una de las peores 
catástrofes naturales de los últimos 50 años, el fenómeno climático conocido como “La niña” 
que llegó con un aumento de los niveles de lluvias, por lo cual se presentó una pérdida de 
más de 20 mil hectáreas de arroz de las zonas de Bajo Cauca y Costa Norte. 
Según Portafolio (2012) en el 2012 se presentó una caída en la producción debido a que se 





temperaturas, las cuales generaron un grano de mala calidad y dificultades fitosanitarias, lo 
que incidió también en las exportaciones, ya que estas cayeron en un 90%, siendo el año en 
que menos toneladas se exportaron. 
Para el 2014, la producción cayó en mayor proporción a los años anteriores, según el contexto 
ganadero (2015) por la incertidumbre que se presentó entre el gremio arrocero ante la posible 
aparición del fenómeno de “El Niño” lo que ocasionó que algunos productores no cultivaran 
en el segundo semestre. A pesar de que el consumo superó la producción en este año, las 
importaciones tuvieron un comportamiento contrario a lo esperado, estas disminuyeron en 
un 38%, lo que quiere decir que en condiciones de baja producción no son tan necesarias las 
importaciones, ya que se mantienen excedentes almacenados para hacerle frente a situaciones 
como estas. Adicional a esto y como era de esperarse, las exportaciones también presentaron 
las mismas cantidades que en el 2012. 
Ya en el 2015 se recuperó la producción porque que la situación ambiental se equilibró 
nuevamente y se presentó un clima apropiado para el cultivo. Mientras que, en el 2016, fue 
el año donde mayor producción de arroz se obtuvo, debido a que se incrementaron las áreas 
sembradas en el país, pasando de 20 a 23 departamentos que se enfocaron en cultivar este 
cereal por medio del plan Colombia Siembra.  (DANE, 2016). 
Con respecto al consumo, este ha tenido un crecimiento muy lento y no ha fluctuado de la 
forma en la que lo ha hecho la producción durante los años de estudio. El consumo promedio 
de arroz entre el 2001 y el 2018 fue de 40 Kg por persona (Fedearroz, s.f.), el cual resulta 
bajo comparado con el promedio del consumo mundial, el cual es de 60 Kg (ANDI, s.f.). A 
pesar de mantenerse constante, años como el 2014 y el 2015 tuvieron un comportamiento 
diferente, esto puede deberse al precio nacional del cereal, teniendo en el primer año una 
disminución del 10% y en el segundo un aumento del 40%. 
Si comparamos el total de la producción nacional frente al consumo nacional en los años de 
estudio, es posible concluir que para Colombia las importaciones de arroz no han sido 
necesarias, sino que, al contrario, se generan excedentes los cuales fueron 390 mil toneladas 








1.1.2. Sistemas de cultivo 
Para el análisis de la situación del sector, se considera pertinente analizar los sistemas de 
cultivo que se implementan en los dos países debido a que este es un factor influyente en el 
establecimiento de los costos de producción, la eficiencia, calidad y productividad de arroz.  
En Colombia se implementan 3 sistemas de producción, entre los cuales podemos encontrar: 
riego, secano mecanizado y secano manual. La diferencia más significativa entre estos 
sistemas es el nivel de tecnificación, los dos primeros utilizan procesos tecnificados desde la 
preparación del terreno hasta la cosecha y están implementados en el 98% del área total 
cultivada, mientras que el secano manual pertenece a los productores más pequeños quienes 
realizan todo el proceso manualmente (ICA, 1992). Hay que recalcar que este último sistema 
lo utilizan los productores con escasos recursos económicos, que no cuentan con los medios 
para implementar tecnología en su cultivo y su producción se destina generalmente al 
consumo propio. 
Riego: El agricultor solicita el agua a los distritos de riego y llega a los diferentes cultivos 
por medio de bombeo, inundación o fangueo (Finagro, 2018) Este sistema es preferido por 
los agricultores, ya que se deja de lado la dependencia a las lluvias. La producción de este 
sistema de cultivo se destina a la comercialización del cereal 
Secano mecanizado: Se diferencia del riego ya que el agua no la proporciona el agricultor, 
sino que proviene de las lluvias (Finagro, 2018), generando una disminución de costos 
significativa pero una dependencia al clima para poder cultivar de forma óptima. 
Secano manual: Sistema de cultivo en donde es intensiva la implementación de la mano de 
obra ya que los productores realizan todo por métodos manuales, casi sin ningún tipo de 
tecnología lo que quiere decir que las personas que cultivan bajo este sistema lo hacen para 
producir su propio alimento no para la comercialización del mismo. (Finagro,2018).  
A raíz del uso de estos 3 sistemas de cultivo, también existe una división en los departamentos 
que los implementan como se nombró anteriormente, generando así algunas zonas más 









Gráfica 2 Sistemas de cultivo por departamento 2018. Porcentaje de área sembrada 
 
Fuente: Elaboración propia. Datos obtenidos de Agronet- Minagricultura 
 
Con esta grafica podemos concluir que las zonas con sistemas que generan un mayor 
rendimiento y calidad en sus cultivos son la zona centro y la zona llanos con los 
departamentos del Tolima, Huila, Casanare y Meta, los cuales representan una mayor 
producción y área sembrada e implementan los sistemas de cultivo de riego y secano 
mecanizado respectivamente. Sucre a pesar de emplear el secano mecanizado en el 25% de 
sus cultivos, pertenece a la zona Bajo Cauca, en donde gran parte del área sembrada emplean 
el secano manual y por ende es la zona que menor rendimiento tiene comparada con las 
demás. 
1.1.2. Comercio internacional  
En este apartado se analiza el comportamiento de las exportaciones de arroz colombiano y 
las importaciones de arroz en Colombia, con la finalidad de revisar como se ha venido dando 
el comercio internacional de este producto en el país. Además, se pone en conocimiento los 
incentivos gubernamentales a los que pueden acceder los arroceros para mejorar la 
competitividad del sector, para más adelante realizar el respectivo análisis comparativo con 








Gráfica 3 Exportaciones de arroz colombiano 2001-2018 (Toneladas) 
 
Fuente: Elaboración propia. Datos tomados de Trademap 
 
Como se puede evidenciar en la Gráfica 3, las exportaciones de arroz colombiano han sido 
mínimas, debido a que se ha exportado este producto esporádicamente entre 2001 y 2018 a 
países como Costa Rica y Ecuador en pocas cantidades. Además, en los últimos 2 años se ha 
evidenciado que Venezuela ha vuelto a ser destino de exportaciones del arroz blanco 
colombiano, ya que en el 2017 se exportaron 104 toneladas y en el 2018 tuvo un incremento 
en 1.460 toneladas. (Trademap. s.f.).; también, en el año 2018 se vendió una tonelada de 
arroz blanco a Canadá, de acuerdo con un artículo publicado en la revista Dinero (2018), 
aunque esta cantidad no fue significativa, es un gran paso para que el cereal colombiano sea 
reconocido en el exterior y se aproveche el 0% de arancel que otorga el TLC con Canadá.  
El Instituto Colombiano Agropecuario (2018) realizó un análisis de posible exportación de 
arroz colombiano confirmando que el arroz descascarado y pulido podrá ingresar a Chile si 
cumple con los requisitos legales, además agrega que por considerarse como categoría 1 en 
riesgo, no se le exigirá certificación fitosanitaria, pero sí tendrá que ser inspeccionado en el 
lugar de destino para garantizar la inocuidad del alimento. Esto representa una gran 
oportunidad para Colombia, la cual se debe aprovechar ya que las importaciones de este arroz 
han crecido el 50% los últimos 5 años. El Espectador (2019) redactó un artículo en donde se 
explica que actualmente se está implementando una estrategia del Plan de Ordenamiento de 
la Producción, la cual consiste en una siembra planificada de máximo 478.000 hectáreas de 
arroz las cuales son suficientes para suplir el consumo nacional, los inventarios y el comercio 





oferta, que es el factor principal que ha generado la caída en los precios internos y el 
descontento de los productores. El periódico agrega que se vienen adelantando gestiones para 
que sea posible la entrada de arroz colombiano a países como Perú, Chile, México y Cuba. 
Al exportarse muy pocas cantidades, la producción de arroz paddy va en su totalidad a la 
industria molinera que se encarga del procesamiento del cereal para la obtención de arroz 
blanco, harina de arroz y cascarilla de arroz. Los molinos comercializan este arroz a granel a 
marcas asociadas o empaquetado por medio de sus propias marcas. En el país hay dos 
molinos que compran casi el 50% de la producción nacional, lo que nos hace ver que hay una 
estructura oligopsónica (Superintendencia de Industria y Comercio, s.f.), esto hace que la 
propia industria fije los precios de compra de arroz paddy a los agricultores. Adicional a esto, 
el Minagricultura realizó un análisis de la correlación entre precio y producción donde 
encontró que la industria no tiene la razón al decir que los precios disminuyeron debido a la 
sobreoferta (Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), 2019) lo que refuerza que los 
molinos tienen poder de compra y ponen el precio a su conveniencia sin tener en cuenta la 
ley de oferta y demanda. 
1.1.2.2. Importaciones 
Las importaciones de arroz a Colombia se dan por medio de los acuerdos comerciales 
celebrados con otros países productores, los cuales favorecen el acceso de este producto al 
país generando un margen de ganancia a los importadores, más no es porque la producción 
nacional no pueda suplir su demanda interna, ya que como fue mencionado anteriormente, el 
arroz presenta excedentes de producción, que sumado a las importaciones y el contrabando, 
han generado una sobreoferta y exceso de almacenamiento, argumento que sirve de 













Gráfica 4 Comportamiento de las importaciones totales de arroz y principales países 
de origen entre 2001-2018 (Toneladas) 
 
Fuente: Elaboración propia. Datos tomados de Trademap 
 
En la Gráfica 4 se demuestra que los dos principales proveedores de arroz a Colombia son 
Estados Unidos y Ecuador, quienes tuvieron más del 98% de participación en las 
importaciones totales de arroz en el 2018. Estos dos países tienen permitido el ingreso de 
arroz con preferencias debido a que Colombia tiene tratados comerciales vigentes con los 
dos países otorgando preferencias arancelarias a su importación. En el año 2012 se presenta 
un incremento significativo de importación de arroz estadounidense por la implementación 
del Tratado de Libre Comercio con dicho país. Según un artículo publicado por Portafolio 
(2015), las importaciones provenientes de Estados Unidos han sobrepasado la cuota fijada de 
79.000 toneladas, pero esta va aumentando un 4.5% cada año y presenta un 0% de arancel; 
si se sobrepasa dicho contingente, el arancel que se impone es del 80% pero uno de los 
objetivos es que para el año 2031 este producto quede libre de arancel sin ningún tipo de 
contingente. 
Con respecto a la CAN, las importaciones procedentes de países pertenecientes a dicho 
acuerdo se vieron restringidas en los años 2008 y 2009, debido a la crisis diplomática con 
países como Venezuela y Ecuador conocida como crisis Andina que se dio por violar la 
soberanía de Ecuador al ingresar sin ningún tipo de permiso a ejecutar al guerrillero de las 
FARC Raúl Reyes. Además, se les interpuso barreras no arancelarias a Ecuador y a Perú, 
para el ingreso del arroz a Colombia. En el 2010, el gobierno colombiano alega que el arroz 





permitir el ingreso de este cereal al país, pero el Tribunal de Justicia Andino ha derogado 
estas restricciones y permitido que los países demandados interpongan aranceles a los 
productos que más exporta Colombia como “castigo” por la restricción arbitraria que se había 
presentado. (ANDI, s.f.). 
Al Colombia no poder prohibir estas importaciones ni poner ningún tipo de restricción, se 
debe buscar una solución para que los excedentes de producción, sumados a las 
importaciones y las cantidades que ingresan de contrabando para que no se afecten los precios 
nacionales y por ende a los arroceros, quienes son más de 500.000 personas que laboran en 
los campos y dependen directamente del ingreso de su producción. 
 
1.1.3. Incentivos gubernamentales 
Se realiza una breve descripción de los apoyos que da el gobierno colombiano a la agricultura 
y por ende al subsector arrocero con el objetivo de que este sea más competitivo por medio 
de apoyos financieros, incentivos a la productividad y programas dirigidos a los agricultores. 
 
Apoyos financieros 
1.1.3.1. Incentivo a la Capitalización Rural (ICR): Según el Minagricultura (2013), el ICR 
es un incentivo que busca el mejoramiento de la productividad y la competitividad del sector 
de agricultura.  
Según la Gobernación de Casanare (2019) este incentivo consiste en una contribución 
económica de máximo el 20% al crédito para que este saldo sea menor, dirigido a pequeños 
productores, mujeres cabeza de familia, jóvenes rurales, asociaciones de productores y 
población víctima de conflicto armado que deseen realizar un proyecto de inversión. Para el 
sector arrocero, estos proyectos deben ser para la adecuación de tierras y los sistemas de 
riego. El apoyo es hasta los 750 SMMLV para personas individuales y hasta los 2.500 
SMMLV para asociaciones (Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN), s.f.) Más de 800 de 
los 1.439 agricultores del programa Colombia Siembra, al que pertenece el cultivo del arroz, 
accedieron a este incentivo en el 2018. (Minagricultura, 2018) 
Incentivos a la productividad 
1.1.3.2. Incentivo a la Asistencia Técnica Gremial: El gobierno también suministra una 





asistencia técnica en cuanto el uso de nuevas tecnologías y técnicas para lograr un mayor 
rendimiento por hectárea.  (Minagricultura, s.f.) 
1.1.3.3 Incentivo al Seguro Agropecuario (ISA) Para los pequeños arroceros, el incentivo 
cubre hasta el 80% del valor del seguro y un máximo de 18 millones de pesos (Finagro, s.f.). 
El cultivo del arroz es uno de los más asegurados, en el 2018 tuvo un crecimiento del 822% 
de las hectáreas con este incentivo del valor del seguro, lo que significó un total de 17.081 
hectáreas beneficiadas (El Colombiano, 2019) 
1.1.3.4 “Coseche, venda a la fija”: Es una estrategia del Ministerio de agricultura, la cual 
consiste en conectar de forma directa los productores con la agroindustria y el comercio para 
asegurar la venta anticipada de lo que se coseche antes de ser sembrado, materias primas de 
calidad y alimentos a precios asequibles (Minagricultura, 2019). Esta estrategia ha ido por 
un buen camino, ya que más de 4.600 arroceros se han adherido a este y han logrado dejar 
de lado los intermediarios, además, este año comenzó el plan de ordenamiento de la 
producción, el cual busca mejorar la productividad, rentabilidad y competitividad, teniendo 
en cuenta el medio ambiente. Este plan prioriza a 10 cultivos entre los cuales está el arroz 
estableciéndose como estrategia para ayudar mitigar los ciclos de sobreproducción y escasez, 
disminuir volatilidad de precios y reducir costos de producción. Dice el ministro que “tiene 
la meta de sembrar 478.000 hectáreas del cereal en 2019” (Minagricultura, 2019) 
1.1.3.5. Incentivo al almacenamiento de arroz: El Ministerio de Agricultura a través de la 
Bolsa Mercantil de Colombia, entrega 29.000 pesos por cada tonelada que los productores o 
compradores almacenen y con esto lograr normalizar los niveles de oferta nacional desde el 
mes de julio, que es cuando más producción se presenta. (Ministerio de agricultura, s.f.). 
Este incentivo se viene dando desde 1997 y ayuda al sector en épocas de sobreoferta, ya que 
el inventario almacenado queda para épocas donde hay poca producción. Por ejemplo, en el 
mes de junio del presente año el gobierno destinó once mil millones de pesos para este 
incentivo a los departamentos que hacen parte de la zona de los llanos orientales, ya que se 
vieron perjudicados por el cierre de la vía al llano. Las personas que se benefician de este 
estímulo son aquellas personas que sean naturales o jurídicas que produzcan arroz o semillas 
y aquellas que compran el alimento. Para que el comprador de arroz paddy pueda acceder, la 





se debe estar inscrito en el registro mercantil en los departamentos a los que se les ofrezca 
este incentivo. (Minagricultura, 2019) 
1.1.3.6.  Construcción de un molino: El gobierno busca aliviar la situación que atraviesa el 
sector destinando $4 mil millones a la construcción de un molino que se emplee para pre-
limpieza, secado y almacenamiento en el municipio de Espinal, Tolima, el cual ayudará a los 
productores a tener su propia infraestructura dejando de lado la presión de la intermediación. 
(El Espectador, 2019) 
Como se puede evidenciar, el gobierno colombiano ofrece diferentes incentivos los cuales se 
esperaría que mejoraran las condiciones del sector, además, que la mayoría de estos van 
dirigidos especialmente a pequeños y medianos productores teniendo mayores beneficios si 
se es mujer, joven o población afectada por el conflicto armado. El incentivo principal es el 
de almacenamiento de arroz, el cual tiene como objetivo principal estabilizar los precios 
recogiendo los excedentes de producción, este favorece al productor porque el gobierno le 
paga 29.000 por cada tonelada almacenada, pero este productor debe contar con el certificado 
de depósito de mercancías, sino cuenta con este, deberá venderlo al industrial y que él sea 
beneficiario del incentivo, pero cabe aclarar que esta compra debe estar dentro de un rango 
de precios, así que deja de lado que el comprador ponga el precio que desee. 
 
1.2. Ecuador 
El sector agropecuario ecuatoriano es de gran importancia para la economía de este país 
debido a que gracias al ejercicio de esta actividad hay suministros de productos de calidad 
diariamente, además cierta cantidad de estos productos cultivados se destinan a la 
exportación generando el transporte de divisas. Anualmente este cereal aporta un 8% al 
Producto Interno Bruto y es una gran fuente de empleo rural. En lo que lleva de este año, ha 
generado alrededor de 2,2 Millones de trabajos. (Ministerio de Agricultura y Ganadería, 
2019)  
La entidad reguladora del sector agropecuario ecuatoriano es el Ministerio de Agricultura, 
Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP) el cual tiene como objetivos principales el 
fortalecimiento de la institucionalidad del sector público del agro, mejorar las condiciones de 
vida de los agricultores y comunidades rurales, elevar la competitividad del agro, establecer 





modernización del sector agropecuario, desarrollar factores productivos y actualizar 
permanentemente el marco jurídico institucional y sectorial. (MAGAP, s.f.) 
El arroz es el cultivo con más extensión de tierra y la producción más importante del país 
teniendo fase de industrialización en Daule, Naranjito y Milagros en la provincia de Guayas. 
La producción de arroz de Ecuador ocupa el puesto Número 26 a nivel mundial y Ecuador 
es uno de los países más consumidores de arroz dentro de la Comunidad Andina teniendo un 
promedio de consumo per cápita de 48 kg.  (Lesdasa, 2018) 
Este cereal ocupa el segundo lugar dentro de los principales cultivos en el año 2018: 
 
Tabla 2 Principales cultivos agrícolas ecuatorianos 2018 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenido del Instituto Nacional de Estadísticas 
y Censos - INEC y el Ministerio de Agricultura y Ganadería de Ecuador 
 
El arroz, uno de los productos que acompañan varios platos de la dieta ecuatoriana teniendo 
la mayor cosecha en esta categoría: 1’350,039 toneladas métricas. La superficie sembrada 
en todo el país fue de 301.853 hectáreas en el año 2018, concentrando el 72,7% de la 




El sector arrocero ecuatoriano se encuentra concentrado en ciertas provincias del país debido 
al clima que estos lugares presentan los cuales son óptimos para los cultivos. También, la 
mayor parte del cultivo de arroz que se produce en este país pertenece a pequeños productores 
destinando el 96% al consumo interno y el 4% restante a la exportación. Además, “la 
participación de este cereal dentro del PIB ecuatoriano es apenas del 1,55%”. (Poveda y 





En la siguiente tabla se presentan las provincias ecuatorianas dedicadas a la producción de 
arroz en el año 2018, demostrando que Guayas es líder en el cultivo de este cereal con una 
producción de 1’321.102,13 toneladas y además con el 74,5% de la producción total: 
 
Tabla 3 Provincias ecuatorianas dedicadas a la producción de arroz - 2018 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos del Instituto Nacional de Estadísticas 
y Censos - INEC y el Ministerio de Agricultura y Ganadería de Ecuador. 
 
Para finales de este mismo año, se presentó una variación negativa de la superficie de área 
cosechada de arroz, asignando así un total de 298.298 hectáreas, debido a que el clima que 
se estaba presentando no era óptimo para el cultivo, además se presentó una caída en precios 
por el contrabando generando que las industrias piladoras sacaran sus reservas de arroz para 
abastecer la demanda nacional y por esta razón el 15% de las áreas arroceras no sembraron 
en esta época (El Comercio, 2019).  
Gráfica 5 Porcentaje área cosechada por provincia, 2018 
 





Como se puede ver en la Gráfica 5, a pesar de la reducción del área cosechada, la provincia 
de Guayas sigue teniendo la mayor participación de superficie en comparación a las demás 
provincias que se dedican al cultivo de este cereal. 
Para finalizar, se presenta la siguiente gráfica en donde se muestra la producción de este 
cereal entre los años 2001 y 2017: 
 
Gráfica 6 Producción y consumo de arroz ecuatoriano 2001 - 2017 (Toneladas) 
 
Fuente: Elaboración propia. Datos tomados de Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura. 
 
Al analizar la Gráfica 6, se puede concluir que la producción de arroz ecuatoriana se mantiene 
constante, es decir, con los mismos ciclos de producción. Esto se debe mayormente al sistema 
de cultivo que allí se implementa, debido a que se hace uso de un alto grado de tecnificación, 
además de la eliminación de la dependencia de los factores climáticos que se puedan 
presentar, situación que si se evidencia en Colombia con los sistemas de cultivo de secano 
mecanizado y manual como se explicará más adelante. Adicionalmente se demuestra que si 
se han presentado brechas de diferencia entre la producción y el consumo lo que se traduce 
en la justificación de las exportaciones de este cereal hacia otros países, especialmente 
Colombia. 
1.2.2. Sistemas de cultivo 
Sistema intensificado SICA-SRI: Sistema de cultivo utilizado para obtener más 





trasplante de plantas jóvenes de arroz, generar mayor brote de planta, mejores raíces y más 
granos. Además, posee grandes ventajas como la no utilización de insumos, plantas robustas 
más cargadas, incremento de productividad, ahorro significativo de semillas, ayuda a la 
producción de semillas, ahorro de agua entre ⅓ y ½ de lo usado normalmente, disminución 
de toxicidad del suelo debido a que se produce mejor oxigenación y menor producción de 
metano. (Gil, 2008) 
Sistema de riego Exudante: Variación de riego por goteo el cual consiste en una serie de 
canalizaciones plásticas, porosas, que permiten que el agua que circula pase al suelo. De esta 
manera se consigue un riego uniforme y constante en toda su longitud, logrando que el agua 
se transmita por medio de la propia estructura de los substratos. Los ahorros de agua se cifran 
entre un 35% y 45%. (Portal del medio ambiente, s.f.) 
Es pertinente aclarar que en el segundo capítulo se realizará una comparación de los sistemas 
de cultivo que se implementan en los dos países de estudio ya que estos son de gran influencia 
para los costos de producción y la eficiencia del cultivo. 
1.2.3. Comercio internacional 
Al analizar los datos anteriormente obtenidos, es pertinente mostrar la relación que tiene el 
arroz con respecto al comercio internacional, es decir, las importaciones y exportaciones de 
este para posteriormente realizar una comparación del comportamiento de estas dos 
variables. Más adelante se realizará la pertinente comparación del comportamiento 
binacional de los dos países de estudio. 
1.2.3.1 Exportaciones 
Con base al objeto de estudio de esta investigación, se presentan los principales destinos de 
exportación de arroz ecuatoriano. Como se puede evidenciar en la gráfica 7, el principal 
destino de exportación de este cereal es Colombia mostrando una gran diferencia con 
respecto a los demás países. Este comportamiento tuvo un descenso entre los años 2014 y 
2017 debido a las restricciones impuestas por el gobierno colombiano porque el arroz que 
estaba ingresando al país no estaba cumpliendo las medidas fitosanitarias y por las constantes 
quejas de los productores nacionales colombianos sobre las afectaciones en los precios 







Gráfica 7 Exportaciones de arroz ecuatoriano 2001-2018 (Toneladas) 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de TradeMap 
 
El comportamiento de las exportaciones a Colombia se recuperó en el 2018 debido a que el 
gobierno colombiano levantó la sanción y restricción de importaciones de arroz y otros 
productos agrícolas provenientes de Ecuador después del fallo de una demanda interpuesta 
por Ecuador al Tribunal del Acuerdo Andino. (Portafolio, 2018) 
Adicionalmente se presentan los bloques económicos utilizados por Ecuador para la 
exportación de arroz demostrando nuevamente la influencia que ha tenido el Acuerdo de la 
Comunidad Andina de Naciones (CAN) al incremento de exportaciones de arroz ecuatoriano: 
 
Gráfica 8 Acuerdos comerciales utilizados por Ecuador para sus exportaciones 
 
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos - INEC y el Ministerio de Agricultura y 






Como conclusión, se evidencia que el acuerdo de la CAN ha sido de gran ayuda para las 
exportaciones ecuatorianas siendo el acuerdo por medio del cual se han realizado el 81% de 
las exportaciones de este país a los demás países pertenecientes. 
 
1.2.3.2. Importaciones 
En la siguiente gráfica se presentan los países principales que exportan arroz a ecuador. 
 
Gráfica 9 Importaciones de arroz a Ecuador 2001-2018 (Toneladas) 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos tomados de TradeMap 
 
Como se puede evidenciar, el único país que presenta un comportamiento significativo de 
importaciones de cereal es Estados Unidos, y en segundo lugar se encuentra Italia, ya que los 
valores correspondientes a España e Italia son cercanos a 0. (Trademap, s.f.)  
1.2.4. Incentivos gubernamentales 
1.2.4.1. Apoyo vía precios (APM):  
 
La principal intervención no arancelaria del gobierno en el sector agropecuario se 
relaciona con la fijación de precios de algunos productos, que se lleva a cabo a través 
de una forma tácitamente convenida entre productores (agricultores) y compradores 
(industriales), según la cual el precio es igual al costo de producción más una 






Para el cálculo de este beneficio se tiene como referencia los precios locales y de referencia 
internacional, se realiza la construcción de ajustes de comparabilidad, el cálculo de 
diferencial de precios y el APM para generar una ganancia promedio a los cultivadores. Los 
precios de referencia se basan en la composición de la balanza comercial de cada producto 
escogido para recibir el beneficio. (Goñi et al., 2014) 
 
Dolarización 
En la década de los 90, Ecuador se encontraba en una de sus mayores crisis nacionales debido 
a la inestabilidad política que se presentaba más que todo por la corrupción, los conflictos 
que tenía con Perú, un gran agujero fiscal y las malas prácticas de los bancos a la hora de 
realizar los negociaciones de la moneda local, es decir, del Sucre, generando una extracción 
de capitales por la incertidumbre y desconfianza que se estaba presentando, situación que en 
el 1998 conlleva a un déficit fiscal del -12% del Producto Interno Bruto (PIB), y a un déficit 
en la balanza comercial significativo obligando al impago de su deuda externa y por lo tanto 
un descrédito y rechazo en la economía internacional además de una inflación extrema en la 
moneda local. El gobierno de ese entonces empezó a tomar medidas para estabilizar la 
situación adquiriendo dólares estadounidenses, pero sin contar que esto produciría una 
disminución del poder adquisitivo de las personas. Al realizar paulatinamente este cambio de 
moneda, se fue presentando una disminución de costos a la hora de pagar las importaciones, 
que ya no se enfrentaban al riesgo del tipo de cambio y se estabilizó la economía. 
(Notimérica, 2017) 
Con base a esta información, se puede analizar que con la dolarización de la economía 
ecuatoriana, los productores tienen una gran ventaja y por ende, una disminución de costos 
y una eliminación del riesgo de tipo de cambio, debido a que no se someten a ningún cambio 
de moneda tanto en la importación de los insumos requeridos para la producción, como en la 
exportación de arroz. 
1.3. Comercio binacional 
En este apartado se analiza el comercio de arroz entre Colombia y Ecuador. Para esto, se 
tiene en cuenta la balanza comercial entre Colombia y Ecuador, el Sistema Andino de Franja 
de Precios, aranceles y contingentes interpuestos y avalados por la CAN teniendo en cuenta 





Gráfica 10 Balanza comercial de arroz Colombia- Ecuador 2001-2018 (Toneladas) 
 
Fuente: Elaboración propia. Datos tomados de Trademap 
Como se puede ver en la Gráfica 10, la balanza comercial para Colombia para los años de 
estudio (2001-2018) ha sido deficitaria al importar mayor número de toneladas de arroz que 
las exportadas a Ecuador. Con respecto a Ecuador, Colombia es el principal receptor de este 
producto, aunque entre los años 2014 y 2017 las importaciones se mantuvieron bajas, en el 
2018 tuvieron un incremento de más de 18.268 toneladas (Trademap, s.f.). 
Debido a este comportamiento en la balanza comercial, la relación entre estos dos países se 
ha visto afectada debido a la medida tomada por Colombia de no permitir el ingreso de arroz 
ecuatoriano el cual llegó hasta los Tribunales de Justicia de la CAN fallando a favor de 
Ecuador exigiendo a Colombia el ingreso de arroz nuevamente. Igualmente, estos países 
negociaron un memorando de entendimiento para dejar de lado la presión del Tribunal de 
Justicia de la CAN y para volver a restaurar la cooperación mutua y el comercio. En este 
memorando se acordó las cantidades de arroz que se importarán cada año hasta llegar a la 












Tabla 4 Memorando de importación de arroz ecuatoriano a Colombia 
 
Fuente: Elaboración propia. Datos obtenidos de Unidad de Planificación Rural 
Agropecuaria (UPRA) 
 
1.3.1. Importadores colombianos de arroz ecuatoriano 
En el 2018, 14 empresas importaron arroz ecuatoriano de la subpartida arancelaria 
1006300090 (Los demás arroces semiblanqueados y blanqueados incluso pulido o glaseado), 
de las cuales 4 empresas fueron las que mayor cantidad importaron de este producto, además, 
todas las toneladas ingresaron por la aduana de Ipiales por medio terrestre debido a la 
cercanía. Teniendo como destino Nariño, Bogotá, Valle del Cauca y Bolívar en menor 
proporción. (Legiscomex, s.f.) 
 
Tabla 5 Empresas importadoras de arroz ecuatoriano 2018 
 
Fuente: Elaboración propia. Datos tomados de Legiscomex 
 
1.3.2. Política arancelaria y Sistema andino de franja de precios para el arroz 
Según la Comunidad Andina (s.f.): 
 
El Sistema Andino de Franja de Precios (SAFP) es un mecanismo adoptado mediante 





especial de productos agropecuarios, caracterizados por una marcada inestabilidad 
en sus precios internacionales. 
 
Este sistema consiste en definir los aranceles de importación de los productos agropecuarios 
que deben pagar los países que no pertenecen al acuerdo de la CAN. Colombia acogió este 
sistema desde 1993 hasta el 2003 bajo el mandato de Álvaro Uribe, argumentando el 
reemplazo de la franja de precios por un arancel fijo de 80% para elevar la protección de 
algunos sectores agropecuarios entre los que se encuentra el subsector arrocero. El 
exmandatario también agregó que esta medida fue tomada para iniciar negociaciones del 
TLC con Estados Unidos, ya que el sector arrocero no se sentía competitivo y al acoger un 
arancel alto les generaría menor preocupación. (García, López, Montes y Esguerra, 2014) 
Además, se decide en el 2015 suspender el Arancel Externo Común, que implicaba un mismo 
arancel para los productos originarios de terceros países y la facultad a los países miembros 
de la CAN de decidir si implementa el SAFP. (Secretaría General de la Comunidad Andina, 
2019) 
Se puede considerar que esta medida fue tomada para poder mitigar el efecto de 
incertidumbre por parte de los productores agropecuarios para que de esta manera la firma 
de los acuerdos comerciales en los cuales se contemplan ciertos productos agropecuarios no 
tuviera ningún efecto negativo en la producción de estos. Pero al analizar con detalle esta 
medida y con base a las demás características que se contemplan en este capítulo, se puede 
evidenciar que el sector agropecuario, especialmente el subsector arrocero, igualmente se 
está viendo afectado ya que la mayoría de las importaciones de este cereal provienen de 
Estados Unidos y Ecuador, países con los cuales se tiene acuerdo comercial con arancel del 
0% haciendo del SAFP una medida ineficiente para poder contrarrestar dichas afectaciones 
anteriormente mencionadas. 
1.3.3. Aranceles a países sin ninguna preferencia arancelaria 
Según la DIAN (2019) en su circular de Aranceles Totales del Sistema Andino de Franja de 
Precios (SAFP) 12757000003593, se establece que:  
 
De acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 873 de 2005, modificado parcialmente 





arroz (1006.10.90.00, 1006.30.00.90 y 1006.40.00.00) es del 80%; salvo el arroz que 
se haya importado dentro del cupo de 75.118 toneladas, las cuales ingresarán al 
territorio nacional con un arancel del 0%.  
 
Como ya es sabido, el arroz es un producto de libre importación en Colombia, brindando a 
los países que no tengan ningún acuerdo comercial la posibilidad de un arancel del 0% si se 
acogen al cupo establecido de 75.118 toneladas y un arancel del 80% ad valorem si se supera 
este cupo de importación.  
Como conclusión de este capítulo se puede destacar que el arroz es el segundo producto 
agrícola de mayor área cosechada en Colombia, teniendo el tercer mayor rendimiento dentro 
de los productos agropecuarios, además de que en el país se hace uso de 3 sistemas de riego 
los cuales se clasifican a partir del método de obtención de agua y el nivel de tecnificación, 
factor que incide de manera significativa para la  productividad debido a que esta no es 
constante en todo el año sino que incrementa en el segundo semestre del año. 
Adicional a esto, otro factor que influye en la producción de arroz es la importación de 
insumos necesarios para la producción debido a que esto se ve afectado por la tasa de cambio, 
la cual actualmente se encuentra en un promedio de $3.400, generando que se incrementen 
aún más los costos de producción y por lo tanto reduce los márgenes de ganancia para los 
cultivadores.  
Es de gran importancia destacar que Colombia es el tercer mayor productor de arroz en 
Sudamérica con un 10% de producción nacional después de Brasil y Perú y al presentarse 
grandes excedentes de producto, como se explica en el desarrollo de este capítulo, se 
considera pertinente diseñar una estrategia de exportación en donde se tienen como posibles 
destinos de exportación México, Chile, Perú y Cuba. 
Por otro lado, en Ecuador el arroz es el segundo cultivo más importante y con más extensión 
de tierra, los sistemas de cultivo que se implementan poseen mayor grado de tecnificación, 
generan una reducción de costos significativa al no utilizar tantos insumos y eliminar la 
dependencia del clima por lo que se genera un comportamiento de producción constante, 
tienen a favor el fallo del Tribunal de Justicia Andino en donde los favorecen al prohibir 
cualquier tipo de restricción a sus exportaciones de arroz a Colombia, pero otorgándoles la 





que se encuentra el arroz, para de esta manera poder seguir protegiendo la producción 
nacional y por último, pero no menos importante, cabe destacar el incentivo que reciben los 
productores por medio de la negociación entre los agricultores e industriales para el 
establecimiento de los precios nacionales de compra, todo esto regulado y supervisado por el 
gobierno ecuatoriano generando de esta manera una mayor ganancia los cultivadores. 
 
Capítulo 2. Diagnóstico comparativo 
A partir del análisis sectorial presentado en el capítulo anterior, es pertinente diagnosticar las 
posibles afectaciones al subsector arrocero colombiano debido al incremento de 
importaciones desde Ecuador y demás factores. Para ello se hará una comparación del 
análisis del subsector en Colombia y Ecuador realizado en el capítulo anterior teniendo como 
enfoque cinco aspectos fundamentales: producción, contraste de los sistemas de cultivo 
utilizados en los dos países, los resultados de la relación comercial binacional, comparación 
de incentivos otorgados a los productores y por último, opiniones de 4 pequeños productores 
del municipio de Purificación (Tolima) sustentado con gráficas de comportamiento de los 
precios nacionales y los costos de producción colombianos según el sistema de cultivo 
utilizado. 
2.1. Producción 
Como diagnóstico general de la producción de arroz en los dos países se generan 3 ítems 
principales a destacar:  
El sistema de producción en Colombia se genera en varias zonas del país, de las cuales en 
algunas de ellas el cultivo depende del clima como lo es la zona de los llanos orientales. Esto 
se debe a que esta zona en especial utiliza un sistema de cultivo secano mecanizado, es decir, 
que la obtención de agua para el cultivo se obtiene de las lluvias por lo que su productividad 
aumenta en el segundo semestre del año, mientras que las demás zonas del país tienen una 
productividad constante por el uso de riego mecanizado, controlando el flujo de agua para 
poder cultivar tanto en el primer semestre como en el segundo. En cambio, la producción en 
Ecuador se concentra en la zona occidental del país utilizando solamente sistema de riego 
mecanizado y sistema intensificado SICA - SRI que otorgan una ventaja de producción 





del año. Dicho esto, es pertinente mostrar las zonas en donde se cultiva arroz en los dos países 
de estudio. 
 
Ilustración 1 Zonas de cultivo de arroz en Colombia y Ecuador 
 
Fuente: 4to Censo nacional de arroceros (2016) - DANE, Instituto Nacional de Estadística y 
censos (INEC) 
Como se puede evidenciar en la Ilustración 1, la producción de arroz en Colombia ocupa casi 
el 50% del país, mientras que en Ecuador se presenta solamente en un 18% dando como 
resultado que Colombia al tener una mayor extensión de tierra dedicada a este cultivo posee 
una gran ventaja ya que se genera una mayor cantidad de cereal que en Ecuador. Se considera 
que la herramienta necesaria para el crecimiento del subsector arrocero colombiano es una 
propuesta de exportación, debido a que como se pudo observar en el capítulo 1, Colombia 
genera mayores excedentes de arroz que Ecuador, lo que se convierte en una gran 
oportunidad de comercialización internacional, lo que mejoraría los ingresos de los 
agricultores y estos se establecerían como exportadores de arroz. 
Colombia, a pesar del proyecto enfocado a la reducción de áreas cosechadas, a finales del 
2018 según la Encuesta Nacional de Arroz Mecanizado (ENAM) realizada por el DANE y 
Fedearroz (2019), el sistema de riego mecanizado dispone de un total de 333.377 hectáreas; 





dando a entender en un primer análisis que Colombia tiene un mayor rendimiento en la 
producción de arroz que Ecuador, pero el factor que más incide en la percepción de beneficios 
de esta actividad son los altos costos a los que se somete la producción colombiana “(...) 
siendo 62% más alto que en Ecuador y Perú” (ANDI, s.f.).  
Esta situación se presenta debido al sistema de cultivo implementado en su mayoría por los 
cultivadores ecuatorianos, el sistema intensificado SICA - SRI, que como se explica 
anteriormente, da un mayor rendimiento al cultivo generando más granos por planta, una 
mayor calidad en el cereal y reducción de costos de producción al no utilizar tantos insumos 
y al requerir menor cantidad de agua. Pero a pesar de estos factores que se presentan en 
Ecuador, Colombia posee mayor cantidad de excedentes debido a la amplia área que se 
destina para este cultivo, como se expone en el ítem 1, fortaleciendo la idea de exportación.  
Por último, Colombia utiliza 3 sistemas de cultivo: riego, secano mecanizado y secano 
manual, lo cual da a entender que no todas las zonas de cultivo en el país tienen la misma 
tecnificación. El uso del sistema de cultivo de secano, tanto mecanizado como manual, 
genera que la producción no sea constante debido a que la obtención del agua utilizada 
depende de la temporada de lluvias que se presenten en el transcurso de año. En contraste, 
Ecuador presenta una producción constante debido a que su sistema de cultivo es de riego 
mecanizado y sistema intensificado SICA - SRI, teniendo como ventaja principal la 
disponibilidad de agua y la reducción de costos. 
 
2.2. Sistemas de cultivo 
Al tener en cuenta la comparación de producción entre los dos países y del análisis de los 
sistemas de cultivo presentados en el capítulo 1, se considera que este factor es un gran 
influyente en la generación de beneficios a los productores dedicados a esta actividad. 
Colombia actualmente implementa 3 sistemas de cultivo: riego, secano mecanizado y secano 
manual. El sistema de cultivo de riego genera una producción constante debido a la 
disponibilidad de agua en el transcurso del año y el cual implementa un grado de tecnificación 
alto, a diferencia de los sistemas de cultivo secano mecanizado y manual, los cuales generan 
una dependencia del clima debido a que el agua destinada para los cultivos es proveniente de 
las lluvias, y por lo tanto tienen un nivel de tecnificación menor, situación que se traduce en 





sistemas de cultivo más tecnificados, de riego y SICA - SRI, los cuales dan la disponibilidad 
de agua en todo momento debido a su nivel de tecnificación, lo que no limita la productividad 
constante en todo el año y genera que el país pueda tener un abastecimiento nacional y unas 
exportaciones constantes a pesar de que sus excedentes de producción no son tan altos como 
en Colombia, además de un mayor rendimiento por la mejora de las plantas, la reducción de 
costos por la disminución de utilización de insumos e igualmente la reducción de uso del 
agua. 
 
2.3. Relación comercial binacional Colombia - Ecuador 
La balanza comercial entre Colombia y Ecuador, como se pudo constatar en el diagnóstico 
realizado en el primer capítulo, refleja un déficit para Colombia a nivel de importación de 
este cereal y de esta manera, apoya el argumento planteado inicialmente basado en que 
Ecuador al poseer menores costos de producción, eliminación de riesgo de tipo de cambio y 
negociación del precio nacional a los productores, genera una mayor oportunidad y ganancia 
en la comercialización de su producción a nivel nacional y con sus exportaciones. 
Al analizar estos tres factores principales que le dan una mayor ventaja a la producción 
ecuatoriana, adicionando las preferencias arancelarias que le brinda el acuerdo de la CAN, 
se puede entender una de las razones por las cuales se presenta ese incremento en las 
importaciones de arroz a Colombia. 
Adicional a esto, recientemente se han presentado algunos conflictos comerciales debido a 
que el gobierno colombiano decidió restringir las importaciones ecuatorianas justificando su 
afectación a la producción nacional, comportamiento que fue sancionado por el tribunal de 
la CAN como se explica en un artículo de Portafolio (2018): 
 
Ecuador presenta una demanda ante la Comunidad Andina, la gana y el 22 de agosto 
del 2017, mediante la resolución 021, impone unas sanciones arancelarias contra 10 
partidas colombianas, que son las que más exportan. En ese momento, el Tribunal 
Andino de Justicia decidió imponer un arancel de 20% a los productos más vendidos 







Decisiones que perjudicaron en gran medida Colombia debido a que con esto se debe acceder 
nuevamente al ingreso de este cereal debido al fallo en contra, junto con otros productos, por 
los próximos 10 años para poder seguir perteneciendo a este acuerdo y no recibir más 
medidas sancionatorias. 
2.4. Incentivos gubernamentales 
Al analizar los incentivos gubernamentales que otorgan los dos países para la producción 
agrícola, se puede establecer que los productores colombianos tienen una mayor oferta de 
incentivos, muchos a nivel de crédito, otros para la adecuación de tierras con el objetivo de 
mejorar los cultivos, y también los molinos reciben incentivo al almacenamiento de arroz. 
En contraste, Ecuador recibe un incentivo de negociación del precio nacional de compra a 
los productores por medio de la intervención de ese gobierno como se puede evidenciar en 
la siguiente tabla:  
 
Tabla 6 Cuadro comparativo incentivos gubernamentales 
COLOMBIA ECUADOR 
Incentivo a la Capitalización Rural (ICR): Incentivo 
dirigido a pequeños productores, mujeres cabezas de familia, 
jóvenes rurales, asociaciones de productores y población 
víctima del conflicto armado que deseen realizar un proyecto 
de inversión en adecuación de tierras y mejoramiento de 
sistemas de riego. 
Incentivo a la Asistencia Técnica Gremial: Ayuda 
económica a los gremios de este sector en el 50% de los costos 
incurridos en asistencia técnica en cuanto al uso de nuevas 
tecnologías y técnicas para lograr un mayor rendimiento por 
hectárea. 
Incentivo al Seguro Agropecuario (ISA): El gobierno cubre 
hasta el 80% del valor del seguro que cubra el cultivo. 
“Coseche, venda a la fija”: Conecta a los productores y la 
agroindustria de manera directa para mejorar el comercio y 
eliminar los intermediarios 
Apoyo vía precios (APM): El 
gobierno ecuatoriano emplea 
esta medida no arancelaria que se 
lleva a cabo a través de una forma 
convenida entre productores 
(agricultores) y compradores 
(industriales), según la cual el 
precio es igual al costo de 
producción más una utilidad 
razonable, teniendo como 
referencia los precios locales e 
internacionales, realizando la 
construcción de ajuste de 





Incentivo al almacenamiento de arroz: El Ministerio de 
Agricultura ofrece $29.000 por cada tonelada que los 
productores o compradores almacenen para normalizar la 
oferta nacional. 
Construcción de un molino: El gobierno colombiano otorga 
$4 mil millones a la construcción de un molino que se emplee 
para pre-limpieza, secado y almacenamiento en el municipio 
de Espinal – Tolima 
diferencial de precios y se 
obtiene el APM para generar una 
ganancia promedio a los 
cultivadores. 
Fuente: Elaboración propia a partir de información recolectada en el capítulo 1. 
 
Como análisis de la Tabla 6, se puede evidenciar que Colombia posee mayores incentivos 
por parte del gobierno y el Ministerio de Agricultura, pero al comparar dichos incentivos 
colombianos con el incentivo ecuatoriano, se puede llegar a la conclusión de que este último 
tiene un mayor impacto en los agricultores debido a que el enfoque principal de este es poder 
otorgar un precio nacional de compra que sea razonable y que generen margen de ganancia 
a los productores, en comparación a los incentivos colombianos los cuales se enfocan en 
mejorar la tecnificación, productividad e infraestructura, pero ninguno de ellos tiene en 
cuenta generar algún tipo de influencia en los precios y costos de producción, factores de 
gran importancia para los agricultores colombianos, factor que también se evidencia en las 
entrevistas realizadas como se mencionará más adelante. 
 
2.5. Insumos 
Los insumos que se requieren para el cultivo de arroz tanto en Colombia como en Ecuador 
deben ser importados, situación que otorga una gran ventaja a Ecuador debido a que este país 
no debe afrontar el riesgo de tipo de cambio debido a que su economía tiene como moneda 
oficial el dólar. 
Hay más de mil empresas que comercializan dichos productos, lo interesante es que más del 
90% del mercado lo abarcan 6 empresas, por lo cual, son estas compañías las que definen el 
precio a nivel nacional, el cual es elevado al precio internacional en un 30%. Desde el 2006 
el Ministerio de Agricultura ha estado supervisando estos precios, pero no se han visto 





Adicional a esto, los molinos también proveen de insumos a los productores como por 
ejemplo el molino de la empresa Inversiones P.T.C S.A.S. ubicada en el departamento del 
Huila. Ellos procesan, comercializan arroz y también distribuyen insumos como abonos, 
semillas, fertilizantes y plaguicidas, además de ofrecen servicios de asesoría en labores de 
siembra. (Inversiones PTC S.A.S., s.f.) 
Se considera que estas prácticas de importación de insumos en Colombia se traduce en una 
gran afectación para los agricultores ya que gran parte de los costos de producción se deben 
en parte a estos químicos necesarios para llevar a cabo la culminación del cultivo, 
adicionalmente se suma una gran influencia por parte de la TRM que se encuentra alrededor 
de los $3.400 generando sobrecostos, como se puede evidenciar en la gráfica 10 en donde se 
realiza una comparación de los precios nacionales y los costos de producción de los dos 
sistemas de cultivo que se utilizan para la comercialización de este cereal, reduciendo la 
competitividad del arroz colombiano y disminuyendo las ganancias de los cultivadores.  
Entrevistas 
Para mostrar un soporte de primera mano a esta investigación, se considera pertinente 
contrastar los análisis anteriormente descritos con las percepciones de algunos de los 
productores colombianos sobre su experiencia frente a la situación actual del cultivo de arroz. 
Para esto, tomamos como lugar de estudio el municipio de Purificación (Tolima) teniendo 
como base tres razones principales: Primero, el departamento del Tolima es una de las zonas 
de cultivo con mayor producción de arroz utilizando el sistema de riego mecanizado el cual 
abarca el 49% de la producción total del país, segundo, “el departamento aumentó su área 
cosechada en un 4% alcanzando 55.206 hectáreas en el segundo semestre del año 2018” 
(DANE, Fedearroz, 2019) y tercero, en el año 2017 Purificación fue el municipio con más 











Tabla 7 Área sembrada, área cosechada, producción y rendimiento del cultivo de 
arroz mecanizado en Tolima año 2017 
 
Fuente: Ministerio de Agricultura. 
Debido a estas características, se escogen 4 pequeños productores de este municipio, los 
cuales cultivan un 0,11% del área cosechada total y además dependen directamente de los 
ingresos generados por la producción de arroz. Estos cultivadores son personas con un nivel 
de escolaridad bachiller y desde jóvenes han estado involucrados en esta actividad económica 
debido a que sus padres eran los dueños de las tierras que ellos cultivan en la actualidad y les 
transmitieron todos sus conocimientos para que ellos pudieran seguir produciendo este 
cereal. 
Para la realización de estas entrevistas, se plantearon 5 preguntas: 
1. ¿Tiene algún conocimiento sobre el Acuerdo de la Comunidad Andina de 
Naciones? 
Esta pregunta se formuló para establecer el grado de conocimiento respecto al acuerdo 
comercial que cobijan las importaciones de arroz desde Ecuador. Como resultado se da que 
el 75% de los entrevistados si tienen conocimiento sobre el Acuerdo de la CAN, que países 
lo constituyen y que los productos que entran a Colombia por medio de este acuerdo 
comercial tienen un beneficio arancelario de 0%. 
2. ¿Está usted informado acerca de las importaciones de arroz desde ecuador? 
¿Qué opina al respecto? 
El objetivo de esta pregunta es poder establecer si los pequeños productores tienen 
conocimiento frente al origen de las importaciones y si consideran que este comportamiento 





percibido una afectación en sus ingresos por los cultivos de arroz, de los cuales el 75% 
manifestó que esta afectación se daba principalmente por las importaciones provenientes de 
Ecuador debido a que los productores ecuatorianos reciben subsidios por parte del gobierno 
y además el enfoque de este país es proteger la industria nacional por lo que se dan diversas 
intervenciones para regular el precio establecido a los agricultores. En cambio, el gobierno 
colombiano no toma las medidas necesarias para poder disminuir los costos de producción 
generando que el arroz proveniente de Ecuador ingrese al país a menor precio que el 
producido en Colombia, hecho que se constata en la tabla 5 en donde se hizo la respectiva 
comparación de los incentivos otorgados en los dos países y se concluyó que en gobierno 
ecuatoriano se enfoca más en la regulación de los precios nacionales por medio de incentivo 
del Apoyo vía precios (APM).  
Además, el 25% de los entrevistados explicó otra variable importante que se percibe sobre la 
afectación a los pequeños productores: los molinos arroceros son los grandes dueños de las 
empresas importadoras de insumos necesarios para el cultivo colombiano, lo que genera que 
estos tengan el poder de controlar tanto el precio de compra del producto final como también 
los costos de producción que los cultivadores pagan para culminar sus cosechas. 
3. ¿Considera que sus ingresos por el cultivo de arroz se han visto afectados? ¿De 
qué manera? 
Todos los entrevistados respondieron que los ingresos se han visto afectados especialmente 
por la importación de arroz desde Ecuador y otros países ya que ellos tienen los beneficios 
de menores costos de producción y 0% de arancel debido a los diversos acuerdos comerciales 
que cobijan dichas importaciones. Adicional a esto, el 25% de los entrevistados manifestó 
que, a las altas importaciones también se le debe sumar la sobreoferta que se genera por la 
producción de las diferentes zonas del país generando que se baje el precio de compra a los 
cultivadores, información que puede notarse en el análisis de la producción y consumo en 
donde se evidencia la existencia de excedentes y la creación del Incentivo al 
Almacenamiento. 
4. ¿Actualmente recibe algún incentivo por parte del gobierno colombiano? ¿De 
qué tipo? 
El 100% de los entrevistados respondieron que actualmente no reciben ningún tipo de 





5. Si recibe algún incentivo, ¿considera que este ha ayudado a contrarrestar las 
afectaciones percibidas en sus ingresos? 
 
Finalmente, el 75% de los entrevistados manifestaron que no han recibido ningún incentivo 
por parte del gobierno debido a que estos incentivos no se entregan directamente a los 
pequeños productores, sino que estos son asignados a los grandes molineros los cuales 
manejan el sistema de compra de arroz con base a sus intereses financieros.  
El 50% de los entrevistados nombraron el incentivo de “agro ingreso seguro” concluyendo 
que este fue uno de los fraudes más grandes de Colombia y una forma de manipulación a los 
campesinos, patrocinado por el gobierno y los ministros en ese momento y el 25% nombró 
el “incentivo al almacenamiento” el cual favorece a los grandes cultivadores y a los molinos 
dejando de lado a los pequeños productores por los requisitos y la infraestructura que se 
requiere para poder acceder a este beneficio.  
El 25% de los entrevistados dijo que si había recibido un incentivo por parte del gobierno 
pero que este era insignificante con respecto al desequilibrio económico en la relación de los 
insumos y demás costos de producción frente a los precios de compra establecidos por los 
molinos. Adicionalmente ellos opinan que muchos productores no reciben la información 
adecuada o a tiempo sobre la inscripción de estos incentivos, sin contar que generalmente 
estas inscripciones se hacen por medio de internet y la mayoría de las personas que cultivan 
son campesinos que no tienen acceso a este servicio.  
Por último, para obtener los beneficios explicados anteriormente de dichos incentivos, se 
deben cumplir ciertos requisitos, entre los cuales se encuentra el número de hectáreas 
cultivadas, haciendo aún más limitado el acceso a pequeños productores. 
A continuación, se presentan los precios de arroz paddy, arroz blanco y los costos de cultivar 











Gráfica 11 Precios (Pesos por tonelada) y costos cultivo de arroz (Por hectárea) 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos tomados de Fedearroz 
Con base a la Gráfica 11 anteriormente presentada y a las preguntas realizadas a los 4 
entrevistados, se puede concluir que evidentemente los precios nacionales que perciben los 
cultivadores, los cuales corresponden al arroz paddy verde debido a que los molinos, como 
se explicó anteriormente, son los que se encargan de procesar y limpiar el arroz para 
convertirlo en arroz blanco debido a la infraestructura y la tecnificación que tienen para poder 
realizar este tipo de actividades, no alcanzan a cubrir los costos de producción generando una 
gran afectación debido a que aún no se genera una intervención significativa por parte del 
gobierno para contrarrestar esta situación e interesarse más en una regulación de precios, en 
vez de un enfoque hacia en incremento de tecnificación y productividad, características 




Otro mal que afecta a los arroceros colombianos es el contrabando de este cereal. Según El 
Tiempo (2014), este arroz es importado por medio de rutas diseñadas por contrabandistas en 
fronteras con Venezuela y Ecuador e ingresan al país especialmente por ciudades como 
Bucaramanga, La Guajira, Barranquilla, Cúcuta y Nariño. Esta mercancía entra en camiones 
y es vendida por valores inferiores a los precios nacionales. 
Debido a que es una actividad ilegal, no se tienen cifras oficiales de la cantidad de arroz que 
ingresa al país por lugares y medios no autorizados, pero la DIAN y la policía fiscal y 
aduanera han realizado un estimado de aprehensiones hechas en los últimos años como se 






Tabla 8 Aprehensión de toneladas de arroz de contrabando 
 
Fuente: Elaboración propia. Datos tomados de noticias 
 
A pesar de que estas cifras no muestran las cantidades reales de arroz que ingresan al país, 
se puede evidenciar que esta actividad tiene un comportamiento de crecimiento constante. 
Como se ha mencionado en los apartados anteriores, el contrabando es una actividad que es 
de gran influencia para el comportamiento de los precios nacionales debido a que al sumar 
la sobreoferta, los excedentes de producción y el arroz que ingresa de forma ilegal al país se 
genera un estancamiento en el precio al productor afectando de manera directa sus ingresos 
y ganancias. 
A continuación, se realiza la síntesis del capítulo 1 en una matriz DOFA, la cual nos ayudará 




Tabla 9 Matriz DOFA 
DEBILIDADES FORTALEZAS 
● Uso de sistemas de cultivo secano 
mecanizado y manual, los cuales no 
poseen un alto nivel de tecnificación. 
● Altos costos de producción (Agua, 
Trabajadores, Adecuación de tierras, 
etc.) 
● Insumos importados, como los 
fertilizantes, afectados por la tasa de 
cambio. 
● El cultivo de arroz es el segundo producto 
agrícola con mayor área cosechada. 
● Tercer producto con mayor rendimiento 
dentro de los productos agropecuarios 
colombianos. 






● Excedentes de producción que no 
permite al precio nacional fluctuar 
positivamente. 
● No existe un plan de exportación para 
los excedentes. 
● División de zonas de producción por 
similitudes de forma de cultivo en 
Colombia. 
● Incremento de tecnificación en el sistema 
de cultivo de riego. 
OPORTUNIDADES AMENAZAS 
● Consumo interno va en crecimiento, 
comportamiento evidenciado en el 
capítulo 1. 
● Cuota de fomento: contribución 
parafiscal destinada a promover el 
desarrollo tecnológico de los cultivos. 
● Colombia es el tercer mayor productor 
de arroz en Sudamérica con un 10% de 
la producción total. 
● Posibles destinos de exportación: 
México, Chile, Perú y Cuba. 
● Enfoque de incentivos 
gubernamentales en aspectos como la 
tecnificación de los cultivos, 
adecuación de tierras, mejoramiento de 
sistemas de cultivo, asistencia técnica 
para incrementar el rendimiento por 
hectárea, compra de seguro para los 
cultivos. 
● Plan de Ordenamiento a la Producción: 
cultivar máximo 478.000 hectáreas de 
arroz, las cuales son suficientes para 
suplir el consumo nacional, los 
inventarios y el comercio exterior, para 
● Sistemas de cultivo en Ecuador poseen 
mayor grado de tecnificación. 
● Importaciones provenientes de Ecuador y 
Estados Unidos por medio de las 
preferencias arancelarias de sus 
respectivos acuerdos comerciales abarcan 
el 98% de las importaciones totales de 
arroz. 
● Incremento constante de importaciones. 
● Contingentes de importación van en 
aumento hasta llegar a ilimitado. 
● Fallo Tribunal de Justicia Andino en 
donde se prohíbe la restricción de 
importaciones de países pertenecientes al 
Acuerdo de la CAN. 
● Tribunal de Justicia Andino ha permitido 
que los países afectados por las 
restricciones del gobierno colombiano a 
sus importaciones interpongan aranceles a 
los productos que más exporta Colombia, 
entre los cuales se encuentra el arroz. 
● Incentivo a los productores ecuatorianos 
con intervención del gobierno y de los 





de esta manera disminuir el exceso de 
oferta y mejorar el comportamiento de 
los precios nacionales. 
 
negociación del precio nacional de compra 
a productores. 
● Arroz es el cultivo con más extensión de 
tierra en Ecuador. 
● Segundo cultivo más importante en 
Ecuador. 
● La producción en Ecuador es constante en 
todo el año debido a los sistemas de cultivo 
que allí se implementan, los cuales tienen 
una importante incidencia en la reducción 
de costos de producción como se demostró 
en el primer apartado del capítulo 2. 
● Dolarización de la economía ecuatoriana 
reduce el riesgo a la hora de realizar 
negociaciones internacionales debido a la 
eliminación de la tasa de cambio. 
● Incremento constante de ingreso de arroz 
al país por contrabando. 
 
Estrategias formuladas a partir de la matriz DOFA 
Estrategia DA: Incentivar el implemento del sistema de cultivo de riego mecanizado en más 
zonas del país para que de esta manera se incremente el nivel de tecnificación y además se 
elimine la dependencia de los factores climáticos para poder garantizar una producción 
constante en todo el año que soporte una estrategia de exportación de excedentes. 
Estrategia DO: Para poder incrementar la implementación del sistema de riego en más zonas 
del país productoras de arroz se puede hacer uso de la actual cuota de fomento, enfocada en 
promover el desarrollo tecnológico y técnico de los cultivos, para de esta manera abastecer 
de forma continua el consumo nacional y las exportaciones a los posibles mercados 
potenciales. 
Estrategia FA: Aprovechamiento de las áreas cosechadas colombianas, que como se 





además del incremento de tecnificación en el sistema de cultivo de riego para de esta manera 
garantizar una producción constante. 
Estrategia FO: Uso de la cuota de fomento para poder incrementar el nivel de tecnificación 
y tecnología en el sistema de cultivo de riego, además de la implementación de este sistema 
de cultivo en más zonas del país para que se esta manera se pueda garantizar una producción 
constante y de esta manera abastecer las exportaciones. 
 
Capítulo 3. Estrategia 
Teniendo en cuenta la información recolectada en el capítulo 1 y 2 sobre la caracterización 
del subsector arrocero colombiano y ecuatoriano, el diagnóstico de los diversos problemas 
que enfrenta este subsector de la agricultura y las entrevistas realizadas a los 4 pequeños 
productores de Purificación, Tolima, se plantea como alternativa de solución una estrategia 
de comercialización de los excedentes de arroz en mercados internacionales. La finalidad de 
esta estrategia es hacerle frente a la sobreoferta y la presencia de excedentes de producción 
que se ha venido presentando como se evidencia en el capítulo 1 al realizar el análisis de 
producción y consumo en Colombia. Para el diseño de esta estrategia de exportación se 
tendrán en cuentas los países latinoamericanos que más importan arroz paddy, para luego 
escoger aquellos que ofrecen preferencias arancelarias a este cereal y después con una matriz 
de evaluación de mercados, elegir el que más beneficiaría a los arroceros colombianos para 
finalizar con un diseño de logística de exportación para el mercado potencial escogido. 
 
3.1. ¿Por qué una estrategia de comercialización en mercados internacionales? 
Tabla 10 Excedentes de arroz 2008-2018 Toneladas 
 
Fuente: Elaboración propia. Datos tomados de Fedearroz 
 
En los capítulos anteriores, se ha enunciado que Colombia presenta un excedente de arroz 
proveniente de la sobreoferta de producción, como también se evidencia en la tabla 8, las 





de 0% y el contrabando, situación que genera un comportamiento negativo en los precios 
nacionales. 
Además, Colombia no tiene permitido restringir nuevamente las importaciones de arroz 
ecuatoriano ya que se estaría incumpliendo con el acuerdo de la CAN y el fallo del Tribunal 
de Justicia Andino. Es por esto por lo que se presenta como posible solución la 
comercialización de los excedentes en mercados internacionales como una oportunidad de 
generar mayores beneficios a los productores arroceros colombianos. 
 
3.2. Análisis de mercado 
Para el diseño de la estrategia de exportación es pertinente buscar un mercado potencial que 
sea el destino para los excedentes del arroz paddy verde. Este proceso de internacionalización 
beneficiaría principalmente a los pequeños arroceros que son los que en mayor proporción 
se dedican al cultivo y dependen económicamente de sus ingresos. 
 
3.2.1. Estructura arancelaria 
La plataforma MUISCA de la DIAN nos muestra la estructura arancelaria del arroz paddy 
verde como se evidencia en la siguiente tabla: 
Tabla 11 Estructura arancelaria del arroz paddy 
 
Fuente: Elaboración propia. Datos tomados de MUISCA 
Esta misma plataforma nos facilita los documentos necesarios para realizar la exportación de 
los excedentes de arroz, entre los cuales se encuentra:  
Certificado de Exportación, el cual expide el Instituto de Vigilancia de Medicamentos y 
Alimentos 
El certificado fitosanitario de exportación, el cual es expedido por el Instituto Colombiano 
Agropecuario (ICA). Según el ICA en su Resolución N. 1317 (2007), el exportador debe 
presentar la solicitud correspondiente posterior a la fecha de expedición del documento 





Cuota de fomento de arroz, Federación Nacional de Arroceros. El Decreto 1000 (1984) dice 
que todas las personas que se dediquen a las actividades arroceras no podrán beneficiarse de 
estas hasta que se les deduzca la respectiva cuota de fomento. Como se menciona 
anteriormente, esta cuota de fomento se considera una contribución parafiscal que se destina 
a promover el desarrollo tecnológico de los cultivos. 
 
3.2.2. Principales importadores latinoamericanos:  
Para escoger un mercado potencial, se tiene en cuenta las importaciones de arroz de países 
latinoamericanos debido a varios factores: su cercanía, la existencia de una relación por 
medio de tratados comerciales vigentes, similitud en cultura y facilidad en procesos 
logísticos. Además, se debe tener en cuenta que estos países son los que más importan arroz 
paddy, el cual con un proceso industrial se puede convertir en arroz blanco y así ser apto para 
consumo. Es pertinente aclarar que este trabajo no pretende sugerir la plantación o 
procesamiento de arroz paddy ya que la idea principal es diseñar esta estrategia de 
comercialización con el producto base de este estudio. Pero esto no quiere decir que a largo 
plazo la producción de arroz genere un nuevo enfoque hacia la creación de un componente 
de diferenciación en donde el producto final de exportación tenga un valor agregado. 
 
Tabla 12 Principales importadores latinoamericanos de arroz paddy 2016-2018 
Toneladas 
 
Fuente: Elaboración propia. Datos tomados de Trademap y Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo 
 
Como se presenta en la Tabla 12, son seis los países latinoamericanos que más importan arroz 
paddy debido a que ninguno de los países logra suplir la demanda nacional con su 





uno de los principales alimentos en la mesa de los hogares, a excepción de Brasil porque es 
el país que menos importa arroz paddy y es uno de los 10 mayores productores y exportadores 
de arroz en el mundo y el primer productor de arroz en Latinoamérica abarcando el 49% de 
la producción total, como se describe en el capítulo 1. Colombia actualmente tiene acuerdos 
comerciales con los seis países, pero hay dos que le ofrecen mejores preferencias arancelarias 
en productos agropecuarios, incluyendo el arroz, entre los cuales encontramos a México con 
el TLC celebrado con Colombia y la Alianza del Pacífico, y a Brasil con su acuerdo de 
Complementación Económica MERCOSUR. 
El proveedor principal de estos países latinoamericanos es Estados Unidos, a excepción de 
Brasil, donde su mayor proveedor es Paraguay (Trademap, s.f.) 
Un aspecto para recalcar en este análisis es que: 
 
México dejó de ser autosuficiente en la producción de arroz desde que entró en vigor 
el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) pues, no se le protegió 
como a otros granos básicos y a la fecha el 80% del grado del consumo nacional se 
cubre con importaciones de otros países, que van desde Estados Unidos hasta 
Filipinas o Vietnam (La jornada, 2018) 
 
Basados en la afirmación de este artículo, se considera que este factor es de gran importancia 
y generador de oportunidades para la exportación de arroz colombiano a este país, además 
de gozar preferencia arancelaria para el arroz paddy del 0% por ser miembro de la Alianza 
del Pacífico. 
 
3.2.3. Matriz de evaluación de mercados 
Se procede a realizar una matriz de evaluación de mercados para escoger el mercado 
potencial para el arroz colombiano entre México y Brasil, que como se nombró 
anteriormente, son países que se caracterizan por ser grande importadores de arroz paddy y 









Tabla 13 Matriz de comparación de países 
 
Fuente: Elaboración propia. Datos tomados del Banco Mundial, Trademap, World Freight 
Rates, SEGALMEX y Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento. 
 
Brasil supera en cuatro factores a México: población, ya que hace parte de uno de los países 
más poblados del mundo; PIB, porque Brasil es la mayor economía latinoamericana; 
desempeño logístico, teniendo en cuenta la publicación de este índice por parte del Banco 
Mundial en donde se analizan características como la calidad de la infraestructura, eficiencia 
aduanera, puntualidad, y demás; y por último proveedores debido a que el principal tiene 
menor cuota del mercado comparado con Estados Unidos en México. En los demás factores, 
México tiene mejores condiciones para ser un mercado potencial. 
Entre los indicadores a destacar es el desempleo ya que en esta variable hay una notoria 
diferencia entre los dos países ya que México tiene una tasa menor, lo que quiere decir que 
hay más personas que tienen la capacidad económica para adquirir los bienes. De igual 
manera, su balanza comercial concuerda con lo dicho por el Fondo Monetario Internacional 
(2019) en donde se explica que Brasil impone bastantes medidas arancelarias y no 
arancelarias que hacen que sea una de las economías más cerradas del mundo, lo cual no sería 





Lo mismo pasa a nivel de importaciones de arroz paddy, Brasil sólo importa el 6% de la 
cantidad total que México importa de este cereal, ya que este último es el mayor importador 
de este arroz.  Adicional a esto, el flete marítimo dirigido a Brasil tiene un precio más elevado 
a pesar de la cercanía geográfica. 
Teniendo en cuenta lo dicho anteriormente, el país potencial para las exportaciones de arroz 
paddy colombiano es México, debido a que se tiene un acuerdo al pertenecer a la alianza del 
Pacífico y por ende a un arancel preferencial, donde todas las importaciones del arroz objeto 
de estudio ingresan con un 0% de arancel. Además, se cuenta con un gran mercado ya que 
su población es casi el triple que la de Colombia y su producción no alcanza a satisfacer la 
demanda, por lo que necesita importar más del 80% del cereal que consume.  
 
3.2.4. Comparación cultural entre Colombia y México 
Gráfica 12 Dimensiones culturales de Hofstede Colombia- México 
 
Fuente: Hofstede-insights 
Podemos evidenciar que hay similitud en la cultura colombiana y mexicana principalmente 
en la evasión de la incertidumbre, lo que quiere decir que ambos países tienen una cultura 
conservadora y planificadora, por lo cual terminan siendo reacias a los cambios y buscan 
evitar todo riesgo que esté en sus manos. De igual manera, en la dimensión de masculinidad, 
lo que nos da a entender que son culturas que muestran una amplia brecha entre las mujeres 
y los hombres, además, que se caracterizan por la competencia. 
Como vemos, las dimensiones de Hofstede nos dan un panorama más amplio sobre la 






3.2.5. Principales competidores 
Gráfica 13 Proveedores de arroz paddy de México 2001-2018 % de participación 
 
Fuente: Elaboración propia. Datos tomados de Trademap 
 
Estados Unidos fue el único proveedor de arroz paddy de México durante muchos años, ahora 
estamos viendo que el país azteca ha querido diversificar sus proveedores, por lo cual desde 
el 2017 aparece Guyana con el 13% y en el 2018 se presentó una leve caída del 3%, 
porcentaje de participación de Paraguay en el mismo año. 
Adicional a esto hay que tener en cuenta que los mexicanos están buscando quien los provea 
de arroz, ya que Estados Unidos le cambió algunos apartes de acuerdo comercial que tienen 
los dos países con Canadá, por lo tanto, se considera que hay una oportunidad que hay que 
aprovechar. (Diario La Economía, 2018). 
Lo anterior nos demuestra que México quiere dejar de depender de Estados Unidos, al darle 
casi el 20% de participación a los otros dos países sudamericanos. Por lo tanto, Colombia 
tiene la posibilidad de conseguir una parte del mercado. 
 
3.2.6. Condiciones de acceso 
Aunque Colombia todavía no cuenta con la admisibilidad del arroz a México, el gobierno ya 
está negociando para que este puede ingresar y poder potencializar la economía del sector.  
Para que esto se lleve a cabo, se debe tener en cuenta los requisitos fitosanitarios, los cuales 






Requisitos fitosanitarios impuestos por las autoridades mexicanas 
La dirección general de sanidad vegetal de la Secretaría de Agricultura, Ganadería. 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) (2016) impone requisitos para que el 
arroz paddy pueda ingresar al país, entre los cuales se encuentran: 
Las únicas empresas que pueden importar arroz en México están previamente autorizadas 
por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) 
La debida presentación del certificado fitosanitario, en este caso expedido por el ICA, en 
donde se declare que el embarque fue inspeccionado y se encontró libre de hongos y 
bacterias. 
Aplicación de tratamiento fitosanitario en origen o destino 
El embarque debe estar debidamente identificado con todos los datos de procedencia 
El embarque debe estar libre de todo material que no sea el cereal  
El embarque será rechazado en su totalidad, por las autoridades mexicanas, si en la 
inspección y la toma de muestras indican que hay plagas cuarentenarias 
Colombia podría cumplir con todas estas medidas dependiendo del manejo que el agricultor 
le haya hecho al cultivo, al utilizar todos los químicos requeridos para evitar la presencia de 
plagas en el cereal y además cumplir con la revisión por parte del ICA, para que sea emitido 
el certificado fitosanitario. 
 
3.2.7. Perfil logístico de México 
ProColombia hace visible una cartilla sobre el perfil de logística desde Colombia hacia 
México, del cual podemos recalcar que en los últimos dos años se ha incrementado 
notoriamente las importaciones colombianas en toneladas por modo marítimo. 
México se encuentra en el promedio en cuanto a su desempeño logístico, donde el factor que 
tiene un mayor puntaje es la puntualidad en el transporte de carga (Banco Mundial, 2018) 
Según ProColombia (2019), México tiene 22 puertos ubicados hacia el océano pacífico y 
atlántico, pero hay 4 que son los que mayor tráfico de mercancías recibe, en especial, el 65% 
de la carga a granel agrícola. Es de gran interés estos cuatro puertos para el diseño de método 
de exportación ya que Colombia posee una conexión directa y por lo tanto un menor número 
de días en tránsito. Además, sería pertinente que las toneladas que se exporten sean de la 





como se mencionó anteriormente, ahí se implementa el sistema de cultivo de riego que da 
producción constante durante todo el año. 
 
Tabla 14 Puertos origen, destino, días de tránsito, fletes y seguro 
 
Fuente: Elaboración propia. Datos tomados de Procolombia y World Freight Rates 
 
Se eligió a México por las oportunidades que ofrecen al tener un gran número de habitantes, 
la necesidad de importar el cereal para satisfacer la demanda nacional, la similitud en cultura 
y el comportamiento que ha mostrado los últimos 2 años, de querer diversificar sus 
proveedores y no depender de Estados Unidos. México ofrece la posibilidad de comercializar 
esos excedentes que se han venido presentando y con esto mejorar la economía de los 
pequeños arroceros colombianos generando mayores oportunidades de comercialización en 
otros países con los cuales el ICA ya está entablando conversaciones para lograr la 
admisibilidad en otros mercados. 
 
CONCLUSIONES  
Como conclusiones, se considera que en el desarrollo de este trabajo se pudo demostrar la 
hipótesis general, efectivamente los ingresos de los productores arroceros colombianos se 
han visto afectados por diversos factores como la sobreoferta, el almacenamiento de 
excedentes, el incremento de importaciones y el contrabando, información que se evidencia 
en el desarrollo de los capítulos 1 y 2, al contrastar la información recolectada con la 
percepción de los 4 pequeños arroceros de Purificación, Tolima. 
Cabe destacar igualmente, que Colombia es un país que posee diversas ventajas para 
convertirse en exportador de arroz debido a sus áreas destinadas a la cosecha de este cereal, 





Gráfico 11 presentado en el capítulo 2 y tienen una asignación de tierra total para esta 
actividad de 522.924 hectáreas de tierra convirtiéndolo en el segundo producto agrícola con 
mayor área cosechada. Adicionalmente, se debe seguir apoyando el implemento del sistema 
de cultivo de riego en otras zonas del país en donde se utiliza el método secano mecanizado 
y manual, para de esta manera eliminar la dependencia de factores climáticos, garantizar de 
forma más eficiente una producción constante, mejorar la productividad y poder tener la 
posibilidad de exportar los excedentes de arroz, que se encuentran en un promedio de 390.000 
toneladas, a más países y contribuir al incremento de las ganancias de los productores 
colombianos, especialmente los pequeños productores, mejorando su calidad de vida y su 
economía personal. Por esta razón, es necesario que Fedearroz ponga mayor esfuerzo y 
administre eficientemente la cuota de fomento, que como se explicó anteriormente, está 
destinada a promover el desarrollo tecnológico de los cultivos. 
Además, como se explicó en el capítulo 1, Colombia ya está teniendo en cuenta una posible 
estrategia de exportación por medio del Plan de Ordenamiento de la Producción, en donde se 
pretende planificar un máximo de 478.000 hectáreas de arroz cultivadas en el país, las cuales 
serían suficientes para abastecer el consumo nacional, los inventarios y el comercio exterior, 
medida que se toma para planificar las posibles exportaciones y para evitar una nueva caída 
de precios internos. Aunque, este es un factor que actualmente se encuentra en debate debido 
a la correlación que realizó el Ministerio de Agricultura tomando como variables la 
producción y el precio, dando como resultado que estas dos variables no poseen ningún tipo 
de incidencia y por lo tanto se plantea que los molinos son los organismos que poseen el 
poder de compra y no tienen en cuenta la ley de oferta y demanda afectando de manera directa 
los ingresos percibidos por los cultivadores arroceros. 
En contraste, también es pertinente destacar que el cultivo de arroz en Ecuador posee la 
mayor extensión de tierra dedicada a esta producción asignando 298.298 hectáreas, es decir, 
el 18% del territorio nacional y la segunda producción más importante del país, lo que sirve 
como justificación al enfoque que ha tenido el gobierno ecuatoriano de impulsar el cultivo 
nacional y las exportaciones generando reconocimiento de su producto a nivel internacional. 
La producción ecuatoriana y el consumo en el transcurso de los años, como se puede 
evidenciar en la Gráfica 6, ha mantenido los mismos ciclos debido especialmente al sistema 





destinan al cultivo de arroz. Este factor influye de manera significativa para la reducción de 
costos, el incremento de rendimiento de la producción y la eliminación de la dependencia de 
las lluvias para poder obtener el producto final, pero a pesar de que la brecha que se presenta 
entre estas dos variables no es tan grande, se han mantenido unas exportaciones constantes. 
En cambio, Colombia posee una brecha mayor entre estas dos variables, situación que 
serviría en mayor medida para justificar el diseño de una estrategia de exportación con sus 
excedentes de producto, la cual se puede beneficiar de las diferentes preferencias arancelaria 
que brindan la variedad de acuerdos comerciales a los que hace parte actualmente. 
Otro factor que es de gran importancia para las exportaciones e importaciones de Ecuador es 
la utilización del dólar como moneda oficial, debido a que esto elimina de manera directa el 
riesgo de tipo de cambio en las negociaciones internacionales. A diferencia de esta situación, 
Colombia si se ve influenciada por el tipo de cambio debido a que los insumos que se utilizan 
para el cultivo son importados, por lo que es una variable influyente en los costos de 
producción, teniendo en cuenta el comportamiento de la TRM que se encuentra en un 
promedio de $3.400, y por lo tanto se disminuyen las ganancias de los productores por la 
inversión que se debe realizar para poder culminar la cosecha. Por lo tanto, sería pertinente 
la implementación de un contrato forward para negociar la tasa de cambio que se aplicará a 
la venta del cereal y con esto eliminar en gran parte el riesgo de volatilidad de la TRM. 
Por último, los incentivos gubernamentales que se otorgan en los dos países de estudio son 
relevantes para la percepción de beneficios por parte de los cultivadores. Los productores 
colombianos, poseen mayores incentivos enfocados especialmente a otorgamiento de 
créditos, adecuación de tierras, incremento de tecnificación y almacenamiento de arroz, pero 
ninguno tiene en cuenta algún tipo de influencia sobre el precio nacional para poder mejorar 
la situación del subsector, en cambio, los productores ecuatorianos actualmente sólo poseen 
un incentivo por parte del gobierno, pero este ha sido de gran ayuda para el establecimiento 
de los precios nacionales de compra debido a que se permite la negociación, entre agricultores 
e industriales con la intervención del gobierno, para que de esta manera las dos partes lleguen 
a un acuerdo y los pequeños productores puedan percibir una mayor ganancia y estén de 






También, basándose en las entrevistas presentadas en el capítulo 2, se puede concluir que los 
pequeños productores actualmente no reciben beneficio de ningún tipo de incentivo ofrecido 
por parte del gobierno colombiano debido a que estos se distribuyen inicialmente a los 
diferentes molinos, quienes se encargan de entregar estos incentivos a los productores 
arroceros por medio de la creación de diversos programas, por lo que dichos agricultores no 
perciben de manera directa los incentivos dentro de sus beneficios. Adicional a esto, el 
incentivo al almacenamiento, el cual promueve seguir almacenando producto, trae como 
consecuencia el estancamiento de los precios nacionales, además, la falta de implementación 
de una estrategia de exportación inmediata hace que el producto se mantenga en el país y no 
se generen ganancias a los agricultores sino a los grandes molinos quienes poseen la 
infraestructura necesaria para el almacenamiento de este cereal. 
A partir de esta situación, se requiere una mayor intervención por parte del gobierno 
colombiano para dejar de incentivar el almacenamiento e incrementar la posibilidad de la 
creación de una ruta óptima de exportación de arroz por medio de los acuerdos comerciales 
celebrados. 
Es por esto que se realizó el diseño de cuatro estrategias a partir de las características 
sintetizadas en la matriz DOFA, las cuales se enfocan principalmente en el implemento del 
sistema de cultivo de riego en más zonas del país generando un mayor aprovechamiento de 
las áreas cosechadas para poder reemplazar el sistema de cultivo secano, incrementar el nivel 
de tecnificación y eliminar la dependencia de los factores climáticos para garantizar una 
producción constante en todo el año, todo esto haciendo uso de la actual cuota de fomento, 
justificado en que esta es destinada para promover el desarrollo tecnológico y técnico de los 
cultivos. 
Como se ha mencionado anteriormente, el enfoque principal de este trabajo de investigación 
fue plantear una posible solución a la situación que se ha estado presentando en el subsector 
arrocero por medio del diseño de una estrategia de comercialización de los excedentes de 
arroz en mercados internacionales utilizando un análisis de mercados potenciales para la 
exportación de arroz paddy verde colombiano, dando como resultado que el país de destino 
potencial es México debido a varios factores principales; primero, Colombia gozaría de 
preferencias arancelarias del 0% por medio del acuerdo comercial que rige las relaciones 





posee un gran mercado potencial al triplicar la población colombiana y tener similitudes en 
el patrón de comportamiento de sus habitantes; y tercero, su producción no suple la demanda 
nacional por lo que importa más del 80% de arroz, especialmente de Estados Unidos, pero 
esta relación comercial constante se ha venido friccionando debido a que Estados Unidos 
cambió algunas partes del acuerdo firmado entre estos países que no benefician a México, 
por lo que este último se ha enfocado en buscar otros proveedores de arroz, factor que puede 
aprovechar Colombia para comenzar a presentar exportaciones constantes y de esta manera 
generar un mayor reconocimiento a nivel internacional y lograr la apertura de nuevos 
mercados. 
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